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BOlfllft Ofl[IAl 
DFL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIA"RIO OFICIAL DEL EJERCI"TO 
REAL DECRETO ·del Ejército, Grupo de «Destino de Arma o. Cuer-po», don Antonio Robles Núñez~Arenas, que reú. 
ne las condiciones exigidas en el articulo ciento 
dieciocho del Oódigo ,de Justicia Militar, pase a 
ejel'cerel cargo de Consejero Militar del Consejo 





Dado en Madrid a ,dieciséis de. noviembre de 
mil novecientos setenta. y oeho. 
Número 2i68/\~7S, por el que se dispone que el 
General de Div'lsión del Ejérc;:ito don Antonio 
nobles Núfiez·Arenas pase a ejercer el cal'go 
de Consejero Militar del Consejo Supremo .de 
Justiaia Militar. 
El Ministro de Defensa, 
MANU.EL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
Vengo en disponer que 811 General de División (D'e'l B. O. de~ Estado núm. 2S6, de 3Ml1-1978.} 
~RDENES tracción trasera, para car~a útil má·1 Orden Ministerial por la que se xima en camino de 3.ooo.1ulogramos». modifica la de 9 de enero de 1978 Lo. citada Comisión Mlxta Eventual • • . ' 
,de Estudio d~ Prototipods Veihiculos, que determma las condICIones que 
una. vsz realizadas las pruebas qUE> fí· cumplen los generales, jefes h y 
glll'íl.ban en el pliego de bases a los. '6ficiales destinados en la Rama 
MINISTI"RIO DI" Dl"rl"_NS1 I vehiculos presentados por distintas Político-Administrativa del" Mi. a:: a:: a::ra:: A firmas nacionales', elevó inform¡=¡ que . fuo aprobado. por la Comisión In~er- \ Ulsterio djil Defensa 
Subsecretarfli 
. ministerial de, Armamento y Equipo , , 
'y por los Estados Mayores ds los tres La .orden .'Mllllsterio.1 de/, 9 
Ejércitos, pro!)oniendo como más ade- de enero '.de 19,78 .clls~pus·o con ·carne-
Ollado por su!'; caraote.l'lsticas, mant&. ter .general, .que· los Genero.1E>8'; Jef.es 
nimie.nto, segtlr1dad e,n la fabricación, Y ofi,ciaJ.e¡;.que des,emp1ll1,!lt destl.nos 
nacionalizacillfi y precio, al ve.):lioulo en al Or·gdno ;Central de la lDetensa, 
<\Av1o. 3.000». i tmrn¡plil'án ~as, misn:Hls con(liciones de 
En su virtud, y a pro'puesta de este. HferltJ.vMud y demás re,quisitoS! nelCe·· 
. . . , . Ministorlo, el Con&eJo de Ministros, en 5'á1'105: !paro, el ai\lCf'nso que los des-
AUTOBASTIDO,R DE TRAC-, HU reunión deldlu. 15 Uf} seJ)tiembrG <f¡inndoSl en 'Q<11EstMo Mayor del Ejétr. 
rCION TIRASE!RA ' del- afio en c.urso, Mucrda: I cito (1. que. ,pel'tr'llQzcnn». 
. l. nac:ni'al' do Mcesnrln unHOrm1,dM. 5m'gklo$ .1ud!150 ,éntre. jt~fes' y olfi-
,La Comisión, Intsrmlnlsteri,nl d~ Ar. l)t\l'f)¡ lns F1H'I'ZIlS Armadas, por un c!nJ(II'l. n los, CUnLN\ 5(l ~eR ~xlg('\ en 
mamento y I!~q:ulpo ,del Alto Estado pltt7.o máxiuw de cinco a.Ma, como {lt't~;¡omlnudoH' r!mp1l'os, como oOIldi· 
M/l¡yOY', rmoommdó a lnComls!6n Mix- II!111tobllStlcloJ' dtl trnncl6n trnilll1'tl, pll. clones; ORpl'cífior.ltlSo, un oUGWi'mlnudo 
ta 'Evontlll\l dG Estudio de l'll'Ototipo íva on¡'ga, "'til. mñx1mo. en co.mino dE> ttnmpo fln deAtlno de :plo.n;tllla, <la. por 
(la. Vehicu10s', lo. misión de ,elegIr (;n.' 3,OOi) ldlOlgl'amos»., al vehloulo «Avia~ lltl elu,e !W cQnskl~x'n :fl{\ct'sn1'10 tlícl1l.· 
trEl los que fu¡¡sen pre.sento.dos POI' 1M 8,OO(l». l'ar la ,citada 'Ord,en. . , 
itirmas admitIdas a' participa;!' en el, Madrid, 27 de octllbre. ,de. 1978. En su vlrtul(i" ,e.s·te :Min1s·terio ha. 
conourso pUblica,do en el «Boletíu on,¡ tenMo a bien diSlIJoneor: 
cial del Estado» número 212, dE> '5 de GUTIÉRREZ MELLADO Arttcu~o único,-IE~ alrtículo' único 
septiembre ds 197'7, . el material de' de la Qrden IMinisterial: de j} de ene· 
transporte automóvIl ¡~autobastidOl' de. :(Del B.O, de/, 8. 'n.o 286, de 3O-11-'i:8.) ro de tl.9178, citada anteriorm,ente, que-
da redactado <le la ;forma slguie.nt&: 
<\.!\, los tGeneral<es, ¡(lotes> 'Y .oificial<es 
• que.,desempefian 4esti~o& en el Orga-
no C.entral de. la JJre,f.ensa. se les< com-
putará el tiemlpo <le petmanencia: en 
JOs mismos nomo <le plantilla, al so-
lo >efecto del! cum'Plimiento de condi-
ciones :para el ascenso -8n igual for-
maql,1e. los· <les tinados en el C.uartel 
GeneraJJ <lel: Sj~l'Gito. a que pertenez-
can.» 
• 
Madrid, I},'l <le. novtemibre. <le ;1978. 
'Orden de 27 de noviembre de 
1978. por l~ qne· se. confirma co= 
mo Secretario de la J nnta. Admi= 
nistradora Delegada del Fondo de 
Atenciones Generales del Minis= 
terio de Defensa en el Cnartel Ge,. 
.neral del Ejército al coronel de 
Infantería (E. A.) don Agustín 
Ceballos Obando 
. ~ 
Por Orden de 10 de. OCÜ1-
bre. de. il.978 i(Dial'iOS-Oficiales de Ejer-
cito. núm. 239, de ·MarIna. mhn. 2!/~ y 
Ejérelto <lel Aire. núm. 1~}. se nom~ 
llran los componentt'í> ds 1'l Junta li\d. 
mini&tradora 1P1'1nclpo,l del Fon<lo de 
Atenciones< 'GeneraI,es. dl'l lM'ln!l;tett'io 
<le. Uílltenso, y de ~as Juntas: ~>\,dmini&­
tr3Jdoras ,DelegadaS/en los. >Cuartel'('s 
Generales del" iE]é:oo!to, d& la Arma<ta. 
y de1 ,Ejército de~ .<tire. ' 
As~()ndido al emp1eo de< corÓne.l de 
infantl'I'1a. (:11:. A.) POl' Orden 13t186 de 
¡[~ de noviembre, de 1978 (ID. D. E. nú-
mero oo.1), 6'0 confil'mu, ,corno Sec,reta,~ 
.rl0 de la Junta lA>dministl'adora Del>&-
g3Jda de.l 'lrbndo de, Atenciones Gens. 
rales del 'Mini&teriodflIDefí>nsa en el 
Cuartel 'Ge.neral deL IEj-él'CitO, al CO~ 
rone.l de Imanteria QE. A.) ([J<. ,A,gu¡¡.. 
tín ICeibaIlos IObando. 
MadrM, FJf7 de: noviembre de 1\}i8: 
Gut!~nm:z MBLLADO 
- ____ •• 1 ........... 1 ___ ---





En 'atonción a loa mér1tos 
y 11Ü·(\UIl8t.n.lllllu~ qU(j' OonC\ll'r~ ,en 
'(11 lW'I'IHN1Illl .aH l!t ,OuM'dia Civil que ti 
cOllj;!¡lIm¡ü(¡ll. IH1 rtÜuc!o,na, se le, con· 
'IHHlro a tltulopóH,tumo .1a Cruz de la 
Ol'de.n de,+' Mérito MiUtar,oon dis-
tintivo bll:tneO' en ~a, '(IIase qu.e para. 
cudo. uno' cOl'rEls',ponde, 
\ Tercera cZase. 
S'argento ,primero D. Luoiano Mata 
Corral. " 
, CUarta. clase 
Guardia segundo D. IJuis. Ganoedo 
Ro-ll. 
. IM;adrid, 29 de- noviembre <le 1\1"78. 
GUTIÉRREZ MELLADo 
14.519 
-En atención a' los méritos y 
cil'ounstaqcias que. cOncurren en el 
gUltl'llia. se.guudo· D. Andrés Silverio 
'Martín, se le oCoucooe a titulo póstu-
mo, la Cruz <le la. Úirdeu del Mérito 
Militar, oon distintivo hlanco de cuar-
ta clase. 
-Madrid, 2.9 de noviembre. de lt9'i8. 
GWIÉRREZ MELLADO 
14.520 
En atención a los mérU6s 
y circunstanoias que concurren en el 
gllfiNUa sPglUndo D. Mariano Criafto 
Ramaja, se le concede a titulo pós. 
tumo, la .cruz de la 'Orden del Mé-
rito !MUltar. con distintiva blanco de 
~marta clase. 
MIH11'f.d. 29 de noviEtmbre de 1978. 
GutI¡;;RREZ MELLADO 
,CURSO DE LQEPAERADOlR DE 
,CBNTiRALES AUTOMATI" 
CAS DE ~A RED TE(RI~¡¡'; 
TOIUAL DE ~ANDO 
14.522 
l.-Lugar f!,e <lesarrrolla 
R-agimiento ,fije !RedeS! Peil'IIlamntes' 
'Y S. K Ti Praioo ,!lleJ RElIY, lMamid. . 
e.-Fases deL curso 
iFase Única de p1'leffen'te en P:mdiO 
dos}. R€\y, d:es-de ,el 8 ,de eUl&ro tde ;t9'i'& 
al li5- ,de junio de 1197>9. 
3.-N1¿mem de plazas 
'Dos- (2) :subonciales ,de In.genie.roo, 
con; llJp'titudes ·dle, Transmisiones. 
Ci·neo ,(5,. su!OOtficCialeSl espooi!aliSlf!as 
MlET o ,EST. . 
,t-Normas de' ca.rácter gcn¡>j('(J;J. 
Las .¡.;¡>.fialllidas en 'la Ordeno 'Circul.a.l> 
de aode <diciembi'e de !ID75 (J)lAIUO 
OFIéIAt m'tm. ~/'fiJ) 'Y::::.u .ampJ:.iacióru ,die 
9' do m.¡¡.rzo d~ 1100"; ,t!J). O. nn'nm. 59)" 
iLoa peticionarios dirigirán, !por con. 
dlHlto re·g:·a',meniflário, sus lT1Sltan.cias. 
Utlomp.¡u1adas d-e la ,FICllln.,r.esum.en~ a. 
la. ,)'·l"fo.tum SUlpe'l'ior d!e ¡Person.al ~m· 
--j---""'-'IIIII11 ... .... _-, -----. re'Cei611de En!S>e11anza., ISIEIFlQIPm),. El 
Jg:ATURA SUPERIOI DE 
PERSONAL 
Dlrecd6a d. Enseña"n. 
CU~SOS DE LA IRED TE~IRI. 
TO~IlAL DE MANDO 
14.521 . 
., l? 01' ihaber real1za<to· loscull'. 
sos. tlOl'res¡pondie.ntes. y superado las 
p,rue-ll!l.So exigidasl, se ooneeden las tI-
tulo:ciones de la :Red Territorial 'a,e 
Ma.ndo al personal! sigule:nte: 
!lepa/fado?" de Centra.les Automáttcas 
'l'tm1ellte de Ingetlie.l'Os, ElIoaln au-
x1liíl.'l', D. Luis PlfJ.s(JuolOi NagU!t5 
(.l~'l6), 
Oj>l!rallo'/' ICUI l?IJU,~lJ1M Ptanta Fija Mi-
c'/'oonrLas 
S¡'¡l.rg&nto 'O, n, don 'Miguel Go,rcú1. 
Mul'lo'z {'Í-50000). 
Madrid, ~ de, noviembre, de- '1978, 
El Tenioente Gelleral 
J:efe, Superior de Personal, 
GóMEZ H01'l.1:IGtJE.LA 
I 
p':u.zo ,¡ll:;' a danlslónl d.e inSlta.nl(lias $oStra. 
d·e, (Uez 'días. hábiles, 'a p.ll.rtir dle.l dtía. 
siguiente 'roe tIa 'Pu'bJ,iea:eión. eru ellD\TA-
aro ,OFICIAL. -
1.0.5' ,Organismos. que d!eíDun d!a.rre 
Ctll~S'O teml::rñ.n, en. ,CluentaliQ diSll>ue;Sl!;o 
e111 >&1 IU'11Í:cuIo 00, ulpa.rtuld,o un,o., ¡¡LelI 
D:e:cre·to' 1108/1006 (:ILiQ. núm,; 1146)~ ,dte. 
bi(Jn!do es.tamp.ar, adlemás, aL d'orSlO 
die Icad'u ins:tan'Ci'a un, ,¡¡Ielllo d'E!> erutra·doa 
CO'llo l.a ¡feI('Átw, e,Ilt que frl.a tenlld,o lugar. 
,'l,os: jCH!esdl~1 CUIS'l'fPO, lCerutro ¡Q íDe-
pe.!lJdJencia, re-ce·ptolI'es froe las in&lian-
{lia:s<, I1delantar{~ll~ por ie1!e.gll'ama a la. 
lID, J,ef'aturn.. IS llIp,e.l'iol' de lP ersonal (iDil-
r.ecc!(¡n die Eu'S'e:í'ianma) la l'ennisión de 
lag, mismas: 
ITA1 Sle·]eooión, Ide- alumnoS! 'Soe- °e'le,~jala. 
rtí ¡ten1ellldi()f en lCue·ntu. ilosl Sligui,entes 
ól',d:enles' ,elle pll'efer~in.cia: 
. a)1 ¡P,llol'a. las, vapa.utas i(J¡G sUlb'oltilCva· 
Joi'iS' :r11!i< .Ing'¡wieros.: 
,- ,,15,UIholfj.¡:ilQ,l'f'j,~1 ,fl,\l, 'Ingl'-ul¡¡'r,OSl deslti· 
ll.(l,dos ('tI 1aUnid>tt1d lIt '1'. ,M. en 
VíWUt¡!t(l A .1
' 
~rHlJt'a. 111 I(IUCí ílicoxijfi; 
(l.1. tfj,u;·u (Jc(, atül}lt1ll'ucLoll' Id!~ (.;IoI!!, 
tnürs Au:tornultNms, 
",- !Hlll'l~,('J d(l 5'ubt)l!j1tll!ll('4lI '(fn, Inl!l1Nl,ili-
1'OSI 'Con, Ulptltnod'(;¡Y ,dio. "J,'rtU11S1l111s:!o-
111(!,\!, 
b)1 [:>,n,l'(t ¡iU,S! 'V1li:()¡aiJl.~t!,s >de s;ulJ:¡iof!:cÍn-
~e's< I1!.Slp e ol. al1e,taSl IMiEl' ,o ES '1' : 
- SU1DotfiIClial!8Sle.Slpe'ciaJ1iSltas. MET o 
ElSfl', iruCti.sllilinl/,amente., \des'tiTIla!d'oe.. 
\ 
1>. -o. núm. ~'l'S 
e.ru 1<3. Ufilidlá'd lR.T. 1M •• ero Ymcan~ 
te A - í para la que se· -exija al 
td.tlll-O <dIe iR~.arl3.id{)r de· Oentral-e.s 
Automáticas. 
- Resto d.e 511OO;I'101a1e& .e5ipeeialis.-
t:lSI 1M1E:r {) iEST. 
Ilentro ¡di€< ('~ia& ipl'lllfl)'I"eooias, la d:e· 
signación d-eo alumnos sa' hará lpor an,L 
tigfielfia:d. 
\LO'SI petioioutu:io'Sl ,d'irig.iráIlí, ¡por ecn-
dueto Q'e-g¡lfl:men:tu:rio, sus imltan'Cias, 
aco[J1lpal1arlas. ,dIee la. FiCJhaa'lesumen, a 
113. iJle!t'at/Ura. SUlPerim.' ¡de !Pe.rso'!1a1 '(Di-
reooi6n 1dJe. Enseñama, ,8®FtO!PlEIS). lBl 
:plazo- .d€a<dmisión de- instancias. será 
¡]te d,if:~diaSl lháIDiles, a i)ar;tir 401 .¡Fía 
siguiente .(te loa 'puIDJ.ica'Cióne-Th el :Du-
RIO OFICIAL. 
Los .organismos qllB deban ,darle 
curso te-lll(Í!l'á!l, en 'cuentoa loó dislpuesto 
El iRegimi-eon¡f{) ,de, IFHid!es, ipeTIll.a:nen.-· fOn' sIl artíeul{) 66,. aiP'arn:ao UI1(}, 'ldel 
tes y S. iE. T. een'ÍJI'.aliz3Jl'á la ir8'CIHIlll'3..- necl'eto lt400/i1966 {ID. Q. núm. il,w}1, >li'8-
oión dalIaS dietas, inodlcmuizooion&.l- biendo ,estampar, ooemá-s, al dorso <de. 
ca.a,a irr,,'tamcia un. SE'UO dla, emllra'da 
d-e- ;residenteia. elVen<tual y .q..emá& dtfl- con 1I:a ifecih.a. em que (ha ,tenido lugar. 
VBngos reglamentarios vigentes" que 
7.-Devengos 
corres.pon.¡t.afr a lIos a.1umnos, <die' acuer- i;os jefes; d;e:· CUEIlWO, Cen"bro () De-
d{).l(lnn,J:.o Idispue-sto en las, ntOlI'llIlaS1 g.¡r pe-ndeneia, receptores de las instan-
. cia~ adelHntarán, ¡por telegrama a la 
nera}es: 1P1:U'a. asiSltenlCia a 'CUl'SQ& {Du- Jefatura Su~ri{)1l" de !Personal {Direc-
RlO 'OFIClALn'Úm. 2'm y ~~rm. cióIlIweE:n.sel1-an;?;U;), la remisió:QJ Idle 
1.as iJlllSlt:nas. 
[,OSi ullllilUTIIOS Ique allCa:nce:nr la. e$ip!e. 
cht]idad rd::e. íRe[XlJ'ofrdor Ifre- lEqui~os, d'8 
Planta. Fija M-i(}líOoooasl quedarán su-jetos aGuanto deteil'lIrí.inla 18, Or<ile'!1 .d-s 
31 ,a,e dicice.rlhbre ·dl¿ 19l11!} {ID. O. 00-
mel'{) 1 J7í1). 
~IHdll'idt, \11 >de 'dieieIIJib.re ,de- ¡[9'iB. 
El Te.nt~nte (',.eneral 
Jefe Superior de Personal. 
~ HORTIGÜEL! .' 
GllATIFICACíON POll FUN .. 
ClONES DOCENTES 
14.524 
Para darcum~li!niento a lQ 
dislmesto en la Orden d-e. 2 de marzO 
de- :1.9'73 «D. ú. m1m .• 0.1), mOdificada, 
6."':"J)esf.gnaci6n de aJu,mnos .por O. C. de- 5 de octubre de 197'4 
El 'P'lruw ;forzooode permanen1}il3. en (D .• 0. núm. 227), y.con objeto dI' Rcore. 
activo ll. {fue. sta' l'e1'1etl'e el f11P.l1il'tM-o La selecei6n die alU'IllIllOSl se e!footull- ditar el."derecho al percibo de la gra-
8,5 Ide l'a 'Orden {le 3(),'rue diCi€roiOOe doe ,rIÍ. teniendo en >cuenta los· í>iguientes : tificaci6n por servicios ordinarios de 
1~i5 '(D. Q. lllúm. 2o/'ili)" impuesto :para 1 611ro:meí> d", lWeff!l'dJlíli<3.: I carácter t"Sipecial'. a 1}ontinuaeióll se 
este curso, será. de dos, at10s, contados al J?a¡.ll. las, 'V'lll(l{¡,ntes ,('!,¡¡, Slulbo!Cicia:les relaciona. el, 'pel'sonal que- des,'mpt'fia 
a ,palltir ,de }¡¡, :f00htt, id,e su te,mulIla- d~, IIng:enlie-líOs: funciones docenwSl en los< cursos y 
ción. I Uni<ludes,qui!- se es.pecifican: 
,I,os alumnos< que al>C>.'l.ncen' ln e&poe· .~ lStlIbolfic!l1JteSld{! ¡Ingenie,roSl d'llsltl. 
cía.Ud'ad 'l!l(' lRe,p.al'u'd,Qtrd<e Centrales 1l¡a1d05 en 13. Ui'lIldiM IR. T. iM en' CURSO MANTENIMIENTO MATElUAI. 
A,utoouáticas que.el,nrdt1l sujetos !L .cuan,. v{j,Cllnrte A -1P'1lro,'la (Ine- se ~xi· DEl HI~L!COPTEROS Ca-r/78 
1xlW:-fJoNnlnl8. 'la Ol'de.n roe 3d. ,tI>/! di- ~a e'l t.ítlll1l doi!' Re-poarad.or de 
Cl ... IIlliJJ.N' do(! ;j,.fJI16 (l)). O. nqm·, 1\/77). tEqni,poSl ,die. IP1anta ¡Fija Micro-
Y·adri4, ro .(Le, Id.i'CienJD).re :di!' 11.976. ondt!l.SI. . 
El Teni-ente Genet'al 
Jefe !'luperior de Personal. 
GóMEZ. HOnTXGUll'LA 
CURSO DE fREPAI.QADOIR DE 
EQUIPOS DE PLANTA FIJA 
DE MIC'ROOND!ÁS DE LA 
RED TERRITORIAL DE' 
MANDO 
1.-4:.ugar de d.e'sarrolZo 
IRel¡¡tmlento ,die !RieJd.es iPermane-n;te.s 
Y' S. 'E. T,. J(r·adlo ,c1eJ. iR~Y. M,¡WlI'id. 
-lResto, >dJa S'llbori.ciales ld.e xngenie-
ros. ,0011 alptitudéS; ,die Transmi· 
¡,¡,to,nfes. 
b) !Para, M,~ lVaJcantCSt d'€< s'UJbo.ficia-
le&(!SpCf<ciali.sltJu$l lM,IET o IEST: 
-' Sulbo'flocialelSl 'eSÍp1e'ci,aliS'taSl lMIET .o 
iEi:>J.T, iooistin¡f;rummte, ,d-eS'timlídos 
etlJ la Unida'd Ro T. 1M •. , en 'V<Il>can-
te. ,A. - 1 Jpuir:a La ·que s.e- JeiX:ij a &1 
'¡:!Jtu1Io de IRI'IPa.1'3.'rlOI' ,de íElquipos 
die Pla,ntta. F'íj a fMiClroo m.:tlas. 
- Rle,s.to de &'Ulbo'Ci'cia1e-s e;Slpecio,ílis. 
1iD.Js¡ MlET o IEST. ' 
Inentr.o .ole emaS! IPlt'ef'el'e-ncias¡, I!a .we· 
slgn'ación' .dle .a1mnri.oSi s,e hará. !p.o'I' an-. 
tigüe,da.ld. . 
7.-lDe'Venuos 
IlJJt Regimiento die. lRe>dJe.g, lI?e'rmo,,'Mn. 
fieSl y ,l'í, 'E. T. ce.nl!Jral1zilIrá la rer,wama-
FoMe '(inlloo; die Ip're-s,ente, .e:n lPr:aidtO oiÓoTh ,die laS! dteta.¡;. inld,e(lrmiZlMio.ne·g 
de.l Re.y, desde el S .de, ene.ro d~ 1979 de J'fl,~,i·dentcla elVen:tual y 'd,emás> ¡le-
a,l, ro ,de juntlo l!Le ilD'iilJ, . vengo s' l'e-gl.amental'ios, vigentes, que 
c,o¡·l'Pí'jJ)OIHJ.Utl: a ¡'Ol> ttlllJtlmos" ¡el,e neue,!'. 
3,-NtLm,¡t¡ro da' l>La.tas .¡J,u '¡;'olt :~) Ittiílip,uPillto en, Las. ñ,omnítJ.s, 'g.e. 
m·l'a'll{',g. IPll.l"U, ll.s.1s,ten1cio. o. ,cura,os· ,(nIA. 
:mo OFICIAr, mim. 276 y flfJf77). 
Grupo 11, ·1actor o,as 
EIDIpie~: ;¡S de sePtiemtn'e dp, 1978. 
Termina: íl7 de noviembre de· 1fJ'l'lt 
1.~ BeUi6n MiLitar 
~apitán de itnfantería íD. Santíng(1'" 
iRodrí¡gU(N~, Santafó, Base ,ce.ntl'aliza· 
da de laS' 'FlAlMJET. 
Teiliente :Eoo, eSlpecial D. J05ó {ia1'-
cía Asensio, en l'a mis<ma. . 
Subteniente- ,espeCialista 'D. Enriqull" 
Yllana .4.l'riero, 'E?n la misma. 
Sargento ·eSlpooialista O. Francis·cOi 
San;pedro .Sae,z. en 11(l, misma. 
'Madrid, ~ de no'Viernibre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIG()J;:I,A 




11J¡01.'l' 1(2))' ;s'U!b'o~:!:CllIl1(\,gl 'd,~ In,gtmiel'J()lI, 
()Ion Ilip'tltllltlJl'S\ Id/(J. 'r'l',ansmis'lone:s'. 
i¡i¡{lls, (11) S!Ubtlr¡,cl!1l<tl'SI (l.llil)(jclu..lis,tus 
MET o .EST. 14.525 . IDa IlOU¡¡,rdo (lon lo dislput'!¡¡ta 
1':1 '1'11'111:1:0 ¡fQ}~OISIO d'o ¡p'el'xua;nelllc1a 'Stn n-n el tl,pal'ta.do 111,1 de la >(')¡'de,n circn-
4:,-Norm,(J;s ,dlll carráctor !J1l1],(lraL [J"cf,ivo a ,que s'e- l"etle.re, e1 a,P(l(l.'tIJAlo 8,.tI lar <le 12 ,i'eenel'o de '1978 (D .• 0. nú: 
die la Olld'~'n, Ida 2() ,d,." l(];¡'o.tI~JmIbI'e· de mero 111)I,oausa M,,ía, a .pet,ic1611 pro., 
ws sIMla},u,d!a,¡:¡ ,en! 1,0, 'O,11rl:e,nl tOi:l'cul.ar • 1W5, I(ID, Ü. n¡úm. í?J/"re)" imlpu'e's~,ol vara ¡pia" en loa ifas,e eseoIar de la xxxv:m 
die SO >lie- dlciem1bre dle,iJ.9'1l5 «ID. O, nlú· .' es~e ·curso, Se.ló' dé dos años, conta'l' Gonyocatoria <le]¡ IC, urso Se1ectivo ·pa· 
mOO'o 12/76) ty SIU aOlliPUaJción de Id' de l' dlo's, ,v 'partir 'eLe :La ¡f)ecihlf1 (dIe, ISiU <ter· ra ingr.e-s'Q .en La .Alcademia Ge-neral 
maa'\Zo <lie i1.9'n.'(ID . .o, nlÚllU, 59). .' minalCi6n. " '.' MUitar, ,el' .cabaUero aSlpirunte 11), 'Ma.r· 
oelo' 6a'l'are11 lClimant. qu,e-dando en 
'la situación, militar que le' cotrespon-
da. con al'l'eglo a 1a vigent& Lay de 
Reclutam.iento. 
• 
,íMa«rid, ti) ds noviem'bre «e 191K 
. El Teniente General 
.Tete· Superior de Pel'sonal. 
G~IEZ HORTIGUEI.!\ 
ACADEMIA GENEItAL BA= 
SIíCA DE SUBOFICIALES 
, Pról!0ga. (le incorporación 
14.526 ~ 
Como CGntinuación a la Or-
den >ciromar de ;tS de no-viembre de 
. tm, concooiendo ,prórroga de inj}or~ 
poración á. la ;A.cademia GeMral Bá-
sica de. SUboficiales a iD. Antonio Fe-
l'l'Gl' Benít~ alumno del -Centro de 
SeMección de la Academia General del 
A1r.e, y de, acuerdo con 10 dispuesto 
.an' e.l 8Ipartado le¿.5 de la 'Orden de- 31 
ds diciembre 1976(1). O. m'tm. 18/7'1>. 
,6(1 ]:1)1 conoooc a.plaznmiento de incor-
¿poración Ipor un a110. 
Madrid,. es de no·viembre de 1m. 
El Tenioente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GóMEZ HO!tTIG'OELA 
Dirección de Personal 
ESTADO MAYOIQ 
Vacantes 
14.527 Mérito es¡pecúflco. 
Gru¡pQ 4& b.al'emo& V. 
1.-Escua1a Superior dlll Ejól',oito 
(lEs,cu¡¡.la d,eMandos. Supel'iOl'c;s) (Ma-
14.528 
Libre designaoión. 
Segunda oonvooatoria. . 
l.--'Dirtloción de la En!?eflanza de. la 
Jefatura Superior de Personal del 
EljéreitoJMadrid).-Una de teniente, 
coroneL de eualqu:re'l' "\,rma. di.ploma-
do de Estado Mayor, 'Esmlla activa, 
GrupO de «;'M:an«o «e, ATmas». 
Documenta.ción: Papeleta de ,p&ti-
oión .q:e destino y Fioha-resumen, que 
s.e remitirá al Cuartel General del 
Ejército, iI)irección de P-e-rsonaL 
Plazo de a«misión de ;pa.peletas: 
iDi.e21 «ías hábiles; oontados a par-
tir del siguiente al de la feoha de ipn-
bHcaoión dI? la presente Orden en el 
<DURIO OFIcIAL, «ebien«o teners-e en 
cu~nta ~lo previsto 'en' loS'· artíoulos 10 
al! ;t7 «el [Reglamento de provisión de 
vacantes «e ')1 de dlciembre de 1976. 
Madrid, 29 de, noviembre de 19'18. 





íD'. O. núm. 2'15 
vacantes ds 31 de diciemlll:e. de 1976. 
Madrid, 29 de noviembre de 1978. 




Para cubrir la vacante. <de 
teniente. 'corone.l, dilplomado doe 'El3<ta-
do Mayor, Esoala activa, ,Grupo de 
ttMan«o de Armas», anunciada. [11)1' 
Orden 13.255fEl53/78, de 2 de noviem-
bre, de Irbre. designqción, s.egunda 
convocatoria, existente en el -Estado 
:M;ayoT del Ejército ,(División d& In-· 
formación), Madrid, ss destina oon 
.carácter voluntario al teniente coro-
nél de Infante-l'ía, ·di;plomado de Esta-
do Mayor de la citada. Escala y !}ru-
po D. Manue1 Tapia. ,Causape- (67(2). 
d,e disponibl~ en la l." Región Mili-
tar, ,plaza de FMadrid. y agregado al 
Estado Mayor de.l Ejército. 
Este desUno .prOduce vacante lP!lJl'á 
el ascenso. ' 
M.,.a4rld, 2l} de no.viembre <d¡;. 1m, 
El Teniente General J E 11. E" 
DI,' LINIlmS y PInAr. il,.--Direc-ción de ,A.poyo al personal 
de la J!lfatul'll. .Superlor de Alpoyo Lo-
gístico del Ejéroito .(Madrid).-Una de 
tenientl" >coronel de cualquire Arma., 14.532 
diplomu,do de Estado Mayo·r, Escala Con arregl'o a 1<0 S:efialado 
activa, Gl'u;po de «Mando de Armas», en ,el artículo 5.° de-l DQ>creto 1ft,,1" 
en Iplantilla eventual, ,para el equipo 19'ii6 (D. O. núm. l00lh .s. E, -el: Pres,¡-
de .pl'ogramación íPara la puesta en dl'nte del Go'bierno hn dis.pu~sto ¡po.-
mal'clla del. nuevo Hospital M1l1tar se d!'stinado al .Alto Estado Mayor el 
«GÓme.z; una». comandante de .Infantería, diplom.ado 
'Docume-ntu.ción: Papeleta de ,pe.ti- de Estado· Mayor, Esca1a activa, Gru-
ción de destino y Ficha-resumen, que po I(!·e .Mando de .. <\rma¡;.., ID'. Evada.· 
se l'e.mitirá. al 'Cuartel Genel'al delIto MulJ1oz; Manero '(&!07), de ]la Ser,-
Ejército, Dirocci6n de P·¡¡.rsonal. ción de ,Moviliza>ción de la Subin$lpec. , 
Plazo de· admisión de 'PtJJPeletas: ción de la 1." Región Militar. ' 
DieZ' díaS! hábileS!, contados a par· Ests destino no !produco va.car~te 
tir del siguie.nte al de. la fecha -de ,pu- para el: ascenso, 
blicación d,e. la 'Presente Orden en el Madrid. 29 de- nov1em'bre, dE) 1978. 
DIARIO 'Ü'FICIAL, debiendo tenerse el! 
cll·e.nta. lO previsto en los artículos 10 
al a7 del: ,neglamento dé p,rovisión d'e 
vaoantes de 31 de diciembre de 111?16, 
MadrId, 2g. de noviem'bre de 1978, 
I~l General Directo:!' de Perr:ronal. 
ROS 'ESrANA 
El TenIente General J, E, U; El" 
o DE LINIERS y íPIDAL 
INFANTE:QIA drid),-Una de ooronel de Ing,cnieroSJ, 
di,plomado de Estado Ma:y,or, Es;ca.}o. 14.530 
'aotiva, Gru,po de «Mando, .(le A;rrrms'», Libre, designación. Agregílciones 
para pro¡ffl,S,or auxiliur dtJJJ Gl'UIPO <le Slegunda convooatoria; 14.533 
Lógístloa.. :1,-IEstado IMayol' de lo. Inspección Por nec(1~'i-dD.deSl d-el s,erviClio 
IJ)oClUffi<Clntillci6n: PlJ:peJ.eto. <1,(1· ,p¡¡.ti· Ge.nsl'll1 di? 1u& Fu~rza& de POlicIa. Ar· se prorroga.n ra.s ugregó.olon~& MIH1().-
ción dé destino y FiOiha..X'(ll;UUWTI, que mnda ,(Mndrid),-Unn de teniente C(J. dl11M ,por lns 'Ordenes que so lH\fla· 
9('; l'e.mitin\ a.l! Cuurtel Gf!l'j.(ll'ILl {lnl t'ollt'l >tl\' ,cualquier Armu, diploUHl,do 1':m, por Un pIMO ,de tl'Nl1 me~,QS, ¡;dn 
Ej.órOito. ID'I1'Cl0016Ii da ¡P,e,rsotUl.l. dQ¡ lE!'ittldo IMIl'YO!', Ei'lcalo. u:ctivl1. (JIU- 'pel'ju!cio dA~l dl'í\ltintl "111(' '¡1udi0ot'a 00-
Pla.zo, de admis1-6-11 de papeJ¿t''ttu\l: !po' de «Mundo de IArrnftS» , rl'(lspon~lr'l'l(1S<, !l, IO~I ()rglUlismos qUG 
Quino!> díu luíbUes" c~ntu<los o. 11Ul'~ :DOOUlnNltul[}[Ó¡¡: if'llpelc'to. de ,p¡;tl· lit) !tHH(lun, tJ, los' je,f()s dG Infantería 
tir <.11.111 &lguie.ntc o,l d¡; la. fNlihil ~1(l ,1m- oMn (1¡\ >tIpsltino Y' 1·'!"hn·l'(!s,UnWfl, <IUi' • {fUl' u Clonthmaclótl ¡;,I,l< rf!Jl1,ulont1 tI : 
bHcl),Ql6.n d{'ll 111:\ !pr('Mmt~ Orden (lO d H,(j rl'mlt!l'd al, ICmu'tp1 Gl'TItll'al drl 
DIARIO 'OFICIAL, dnbll'l1do tmH\I'~Il\ (l!1' lílj.é¡'clto, [jI!l'()(l(')16t1 I{1rJ J.:l'¡;l'~(Jnl11. 11 ~a Com,t,9ión MM¡ta dll' Servidos ct· 
CUtl'Il'ta lO provisto en }oel Ill'tloulos 10 P10.zo dO Mlm1s1ón de ,pullln1ct.fts: 1¡aa$ (Ma~ridl 
a]¡ f17 .cl(,}l! RcgJ.a,m,l.mto de pl'ovls
'
l-ón 'eLe ilJllez; díasl lhabileS',conto.dos a pur-
vacanto.s 'd() 81 ,de d1cJem,b,r9 'de. \L9~6, ti!.' del s<iguiel1'~e al ~e. 10. f:acho. de ,pu-
'Madi'id. 29 dfJI noviembre de 191(8, !b]ica.ciól1 de. l:a. ,presente -ordeIl en ,el 
. . DURXO IO!FICIAL, debiendo tenerS'6 en 
El General Director de PersonaL; cuento, 1:0 previsto en los· ar,tf,cu¡'os< 10 
!.Ros 'ESPANA aL ,17' de.L rReg~amento de provis'lón de 
Goronel de, a:ntllnt¡;rill, ES'¡lalll. (l¡ctl.-
va, Grupo de «/J)¡6sI(;1110 de Arma o 
Cll~'l'lpO», :D, iRa:fae.l Hie.rro 1G0nzá.'~e'z 
(2(52), dispocnible ,en la 1." Rsgi6n Mi· 
lJitar, ,plJa·ZIa d~ Moad'J:'id, :r;'T;órro,ga a :¡.a 
D,.o. núm. ~75 1,125 
agregación con-cedida q;lor Ord<lm \S dí» el empleo ds coronel, a 'partir de la. (E. L-\.)' Grupo de > KDestino ,de. }"rm3. 
junio d& 1978 ~D . .o, núm. 129). fecha. 'de su !'et,iro, como compren di- o Cuerpo» D. Tomás. O1'u2\ Sanche:t 
A.L Gobierno jjfiLitar de Larida 
d.,o en el articulo único de la Le~ de (8r.08) , de la Zona ,de <Reclutamiento 
20 ,de ,diciembl'€I de 195~> (D: O.ml- y :l\[ovilizacióIL núm. 9'~. 
mero 291). Día: 11 <le febrero de. 19'1'!f, coronel 
Coronel; de, Infantería, Escala acti· Día 1 ,de febrei'o <le 1979, eapitán (E. 'A.) Grupo ,l1e "Destino de Arma 
va, G¡;Ul.po de ,,'Destino de t~rmo. o I {E. A.} Grupo da "Destino de ~~mHl o Cuerpo» D. Luis Sánohez López 
Cuerllo», ,D. Josó' 'M:&rtínez PeribtlI1ez I o Cuerpo» D. Ignacio Crespo Benito f2(98), de la Dirección de. Se.l"vinios 
(4380), disponible ~n la 4." Región ~:Ii- (8397), de la Zona de Reclutamiento' Generales del Ejército. 
litar, plaza de Lérida. Prórroga a la y ,:\Iovilizacióll núm. 16. Día 13 de febrero 'de 1979, tenie.nte 
agregación concedida ,por Orden? de Día 1 de lebrero de 19'711, capitán coronel fE. ,A.) Grupo de. ",Destino de 
junio de 1978 (!D. O. núm. 131). (E. A.) Grupo de «D~stiuo de, Arma. Arma o Cuerpo» D. José Ardanaz ei-
o'Cuerpo» D. Juan Sánchez Pones I ganda (5'115), del Gobier.rw Milltllil' de 
AL Cual·tel GeneraL de la Capitanía 
GeneraL de la 7.e. Región Jftitar .'Í"Vt:t-
llaaoUd} 
(S831) , -de la Zona de- Reclutamiento 1 ~avarra. ' 
y Movilizaci6n núm. 41. ' Día 13 ds febrero d.e ;t9'i'9, teniente 
Día 3 de febrero de 1979, coronel. corone1 '{E. A.} 'Grupo de «Destino de 
(E. A.) Grupo de «Destino de- Arma I Arma o 'Cuerpo» D. Pedro Nogal Cres-
Coronel de Infantería, Eooala act,i- o ,Cuerpo» D. L~tonio Sánchez ... uc'¡' po (®'±8) , de la Zona de Recluta- ' 
va, Grupo de ulD"stino de Arma o chidona Fernán-dez-l1ilarcote (3024), en miento y ,Movilización núm. 111. ' 
Cuerno», O. Av,eUno Frutos ::\fanriq:ue situación de -dlsponible y, en la DDE· Día. 15 de febrero ,de ;1979', corone.I 
(~392), disponlbl~ en la 7.& Re~ón :\'u- XE d? la 1.a Región Militar, plaza de (E. A.J Grupo de.' «Destino da Arma 
lita-r, ¡plaza de ValladolId. Pl'orroga a I Madl'ld. o Cue-rpoll D. Manuel 'MuI1oz Haez 
la agregación concedida ¡por Orden? Día 3 defebr.ero de 1979, tenif'nt'; (~'.1íl), ,del ,Gobierno Militar de Má-
de junio de),9'i8 ¡(D. O. núm. 13'1). coronel CE . .'\.1 Grupo de ~Destino de Jaga. 
Arma. o Cuerpo:> D. Ramón Torres ])ía 16 ,de febrero de 1979 tilniente 
AJ Gobierno Militar de: l\.ladrid Iriarte (4293), :de la Junta Regional' coronel (E. A.) Grupo ,de' ,«Destino 
.• . Recreo .~duCdt~vO del Soldado de la I de Arma oCuerpo* D •• Laurentino 
ICoronel de Infa-nterlo., Escaltt actl- :l.a Regwn l.\1111tar, al que /;lE' le con- Il\:tartínez ;Manos (6008.100), de la Za-
va, 'Grupo de o!D"stino <de \.~l'lna o· cede. con ,n:u'ftoterhonol'a.rro el em-I na. do 'Reclutamiento y,Movilizaciór. 
Cuerpo», iD. Andrés Nogueral Dopioo I pIe o dé coron€l, a. po.l'U,r de lo. fecha número 32:. 
(~OO7'h di¡;.ponible en,la ;1.'" RegUHI Mi- do su. l'etir~, ,como compl'endi~oen . Dio. 17 dé f(',brero dI» 1979, coman-
lltar, plaza de Madl'ld, Prórroga. a. la. I ('1 artICulo uamo d~ lo. r,,,y de. J{jd~ dant,~ anxililll' 1). José Barrio Atarl's 
agregación concedi<lapol' 0<l'{1¡'1l 7 dÍ> dicÍ('rnbl't.l dí} 19J2 (D. O, núm, ~1), {7(8) , d(~l Cuartel Gl'ueI'ul dc. lo. {:tt • 
. junio de 1m ,(Ir. o, núm, 131), Dio. a dG il'bl't'l'O d(~ 1979, tenlt'lItü pitttll!o.(illuel';¡,i d~ lo. 5.4' RI'g1on Mi. 
1,0 que se ,puhlica (1 e-:!'¡'ctos dl'l :pü:l'. C(}l'on(ll (E. :\.. i Grupo (Ir' "n~¡;tln() !le litar. 
cibo de <complemento de, s.ueldo que Arma. o CUUI't'O» D,Mal'celino HUI'- Esto retiro rnoduc~ vnca,llte I!ue se 
pu.ooa cOl'r(lspondel'lm¡. ¡';OH Ftn'n(uHle~ (.t5."'>!!l, dI) ayudante tle otl al ascenso. 
Madrid, 2lJ> de novit'm'bl'tl de 1978. campo ,dl'l Geael'al .(le Brigada <le In- ,Día. lSdí) !~l:>t'(ll'O <1& 197fr, capitán 
fUllte:¡'ío. D. Emilio MtH'tin' Garcitt, 2.0 tE, A,) Grupo d(\ .Destino- deo Al'nH~ 
1!.1l General Director de Personal. JetC' (10 la Dir,1cción de Acción Social o ,Cuerpo» n. Victor ;Pl¡ttas RBilJOSO 
Ros 'ESI'A.IIlA (H'I Ejército, nI que· se; l(¡ <louccde con (S9:5{)), ¡lo la. Zona. 'rla Heclutu.rniento 
carácter honorario 01 C'mplr~() df} (JO- Y Movilización núm, , 112. 
14.534 
La 'Orden ,14$13/272/'78, {In 29 
de- noviembre, queda. a.mpliada I'H I\t 
sentido de que el sargento de Infa.n-
tería D, BIas. 'Mateo Navarro (13001,), 
de. disponib1e en la 5.<1 Rpgión Militfil', 
1l)laza de Zara.goza, qUEda agl'e,gado a 
la. Agru!pación Mixta tle-Encua>C!ra-
mi!'!lto núm, 5, q;lOl' un ¡plazo máximo 
de· sois meses. '. 
El cese en dicha agregación se Pl'O-
ducirá automtitimacent~ al cabo d,e 
dlclla plazo o antes' si la. correSipon-
dlera destino con cll.ráctGr voluntario 
o 'forzoso. 
Mo.dl'id, 29 .le, naviemtJre de '1978. 




;Por e'l1mp1ir la. Mua, l'Q,gla. 
UlNrhll'ia, !In dh;pol1tl ,quo (111 1M fr!· 
OllílS que H:(\ lrHUcrm, 'l!tlBt'11 ti "t'dll'll" 
l'ttdtlB" to¡.¡ ;fMll., y Oflnlnlel'l dt, Iu,tt1U. 
t(l¡t'!u. {¡un ttr:ontluuiw1ún ¡¡te l'(llacio· 
n¡¡n, • 
mil 1 (1 (~ felil'(H'O do l!l7Q, tun1(nrb{\ 
(IOl'Orl!ll (E. A,) G;rul")(Jdll< "l)'estino (le 
Mm(~ () Cual'pon 1)'. 'P!o San N1col¡is 
Calvo (4155), ,(lfí la Za,no. d(~ ,¡{ccluta. 
miento y ¡Moviliz,o,Ción núm. 63. al que 
ss le conce-d.e con cal'&cter ~lonol'ari9, 
ronul, a. partÍ!' ,dl} la. fecha eh) su re- Día 21 de fl!bl'ero de 1979, 1¡(\n~e-llto 
tiro CflIt10 cOinpl't'.ndicto 1'n e,l llrtí.cu- coronel (l':. A.; Gl'UpO rIt' «D.c-stirw (i(1 
lo únioo d~ la Ley dn 2U de. diciem· Arma. o Cuerpo» D. l<'ranois.co Calza-
)n'fl (In. 1952 :D. O. u(¡m. 2lJíl). da Co.lza<la :5:iOOh de la SUbsecreta-
IDía, 3 {le febrero (le 1979, teni('r¡ü~ ría ;de ~t'fenFa.. 
eoronel (E. A.; Grupo de «Dostino dp DlO, 22 ·de fe-brl}ro de- 1979, t~IlJe.nt(1 
Armo. o CU('t'po», D, Agustín Betrán coronel (E. A,) G·rupo de "Destmo de 
moste (5154), d"l JuzgtHl0 ~lmta.l' A~ma o cyerl)o» D. Antonio Vázquez 
gveutuo.l de. Zaragoza, 0.1 que sr; le Cu.Ml'eS (<>t39), o.yu{lantc dI) ao.m~o 
concede con caráct'H' honorario el del, General t~f} iJ3l'igada de A;l'tlllGrm 
empleo de (:01onel, a partir de la D.lh,'l'vI: n. LUlt1 :Martine-z Ag~lla.r~ Se-
fecha {le su retiro, Mmocomrmmdi- erí':(U'lO l>er~ll,!n~nt(JI ,del InstItuto E~­
do 1m nI. U!'1,ículo único (1{~ la L(!y ~nt~o~ qOF.stllCh~s Estratégicos del 
de 20 de diclnmbrede, 19j~ (ll, 0, n(1- üF)l-l.il~.oII'¡~ ah qtl~ 5'e JI} COl1a.ooe .eón 
mero 29-1). cal'ucter illOn?!'ut'lO 01 mnplfl(¡ de. co-
Dío. 1) df'! f(l))l'ero de 19''ro • .c'.0l'om1 l'pnN, a p(l¡rt,,, ¡lo la. t,echa de su re-
(E. A.) ,Grupo de «Destino d.e .-\Jrma () tu'o!como comfmmdlflo ()!L 'e;l }7rtj,cu. 
Cuerpo» D. Luís Caldcl'ónBill'lJo. lo ¡mIco ~e la Lp,y ~e 20 de. dlcie,m· 
(282:1), fm sit'lución do 'dis!loniblf" y 1)1'(\ rle 1fr,}~ (D. !O.num. ~1),1). 
en la' UDENE de la 2,& J.tegión Mill- ,Dí1123 {in f\~hre:ro dI, 11979, COl'llfH!l 
tal', plu7.adt\ Slwl1lu.. (,E. A.) GrUllO (l(~ «})csttno ,(le Arma 
Dio. 1) .ele febrero (le, 1971J, ,(\(tllit(m o 'C1HH'PO' 1), Luis GttrcÍlL ViMLO(2847), 
C¡'::. A,) ,GrupodG "Destitlo de .At'fUJL en lIitunclón (ler disponiblG en la 7,& 
o Cuerpo» D. Mo.rmel lAmas Cndp~i- WJg'i (¡ti IMl1it(),J', 'rirwo (Ovitítlo 1. 
tlt) (8J~7), .t11' 1.1 ,j"a zona ,d(~ la lMEIG !Jiu íMdn MJ1'nro (t(> l~m, 1;en1t;nt,(J 
(Bistl'ltn do ~:tnt.Jagn d(~ 't:olllJ)tll'\ttllnj, cO¡'Olw1 (E.' A.¡ Grupo de> ,UO)lti.no de 
n!¡t lO ¡lo ft~hnH'O ,dl\ 1!l'i!J, trtlhmtt) Al'IIU), o ICtH~I'PO» n, A¡lolto :B<rlttstlo 
()(J!'Cl1HJl (,K ,A,) <11'11110 !le «l)(lS1.iIlO dr) l1tmil1n (~8{Ht:.r1(Jl C1ollit<l'!1(l:Milltlll' 
'Al'ltHJ, o C.lfr)110~ U, F<)lix Can,) OUl'- rIó M(tlniSn, ut (¡U() ¡;.tI 1(} 'oOUCEHl¡, ooa 
010. (I:íÜ7), d(Jt JUl'.,gluln iIV(¡liilU' Pt'>!'- Ctll't'lu1:el' lWIWflL¡'ln (\t {itupLt\o l'l.tt (\f). 
!Ua.¡)I'lr!;u ,tl,t) la O,tl Ul'¡.~'i(lll Ml:!tm', al l'o!w1, r. pm'til' do 11.L f.ll(lht1 ,el!} HU rp· 
¡¡no ~(j I¡, !.lol\(\Nlo (10H fHu'(wiit'.f }w· tit'o, cntnoco:l11W01Nlit!o (m' (\t tJ.rtí,cu. 
nOl'ltl'1.o 01 ~'¡lnlll¡H) ,du G(H'()llül, t). .t)lU-' lo ün!,(!lJ ,do l'l L{',y d.o llO(l(~ dlo¡'(1m~ 
tl1' {lr~ 111 fqc¡lH\. (ll~ su l'[~t,it'(), (](mt() 1H'(\ ~l(,\ 1~¡,;¡r;!, {IJ. ü.mhn.. 291), 
(,HllnilU'On(Ulio tl'nGl D.l'tIC\tlo íllltéo ,di, Dít~ $:l .eh) Nllll'O.!'O do ilU'ro, teni(mte 
lt1 lA!y <l(} ~.() 'rltl< ,dlciQ'llltln'(1 !ir 19iüfZ c(}l'o!le\ '«E. A,) ,G,rupo do .D:estino d~ 
(D, 10 . .rrúIIl, ~Sl), Arma o Cnlll'po» D, tolié P:(Íx'ez; Villa:r 
Dio. 10 de febrero de- 19~,. eapitó.n (45123), q.e aytlÜant0 d'(}ou>tapo del Te--
, \,i 
niente General 1). 'JOStl Maria Pérez 
de Lí'm3. Tejero, en situación de dis. 
ponible, ~n 'Canarias, plaza de Santa 
Cruz de Tent'-l'ife, al que se le <lon-
eeds con carácter ihOllo.rario el em-
pleo de coronel, a partir :de la íec.lla 
de su retiro, como comprendido en 
e.l al'tículotinico <le la Ley de ~i} <le 
diciembre ·de· 19~ (D.ü. núm. 291), 
Día 26d~ fi:'brsro de 1979, coronel 
(E. c<\.) GI'upa ,da ",'I}pstino- de, ,Arma 
. o ,Cuerpo» D., Luis Amaro" Laslleras 
(1709), da la Junta principal de com-
pras del Ejército. 
Quedando pendientes de~ habe.? pa-
sivo ·que les señals clCl'msejo Supre-
mo de Justicia. Militar, previa prQ. 
puesta ,reglamenta.ria que se cursará 
a dicho Alto Centro: 
'Madrid, 29 <le JlovieIÍlbl'Gde ~9:¡8 .. 
El General Director de Personal, 
!Ros ~SPAÑA 
Sitnaeiones 
14.536 lFinaUzadas las ,causas que 
motivaron el ílestino como AgI'sgado 
Militar' a la. Embajada de. Espafia t'Tl 
~-\nkal'a del! <lotl'oneL de !Infanterla, Es-
,.cala. activa, Grupo de '«<Mando de ~I\,l'­
maSl> n.,E.avr. O. Antonio Sanz Ridl'ut .. 
jo ''''''(2). pasa !lo In. situaoión de ,dis· 
ponible e-n la 1 .• 'Región Milttal', pln. 
za dfl ;Mo.drld y ttgl'egado a.l Esta.{lo 
Mayot ,de.l EiÓl'C1to, por lln plazo dI} 
s,sis meses, o. pUol'tlr del ao de lloviem· 
bl'e -de 1917S, f>m pel'Juiclodel destino 
qtlG pu,dlel'o. c:Cl'l'!!:spondél'le. 
r,O :qU¡~ s¡:~ publica u.. tl,feeto¡; ,¡ltJl 
pEJ.l'cibo <de ('.omplClnl¡mto tiC) sueMo 
Clue pU()'du. cOl.t'e.sponde:rlH. 
Esto 'eIUJllbin de situación protlUcl~ 
(lOntrí~va.ca,nte. 
¡Madrid, 1?;9 de- novi~mbr's ,de. 1978. 
:¡'Jl T,m1ilnte General j, E. lY.t. r~., 
J)Jl LINIEnS y PIDAL 
14.537 . . 
. • Con :tl'¡,eglo ti. lo ·di5!Jllesto 
(111 l't U;f'tioulo :~;o. ,(lí', la I]'.eydl" 17 
rhJjullddo 19;jg -(:8. O, del E" m1· 
meí:o 17\1.), pUblioado en el J)oIAI~IO .ol,'l-
mAr, fio 'llstG Minlste'l'io núm. 253, !l.l'-
ttculo 5,ó, f.tPal'ta{lo g) de la Q.r,defl do 
lt. SllbSI.Hll'otlJ.rLa dol MInisterio: ,d~l 
P:J(ll:cito d¡) 9 ,do a~ó¡¡to ,de 19,5& {DltA., 
nI() (mOlAr, ilúm. 100) y C),tdell de 1ft 
Pl'I'Hirl&rJcll1 d('l GobI~lmo dHHi rlc) 
ifobl'ero .¡le 19¡¡l.l (13. O. ,del lE .. núm. 4{j.) 
('H ;;11 ¡~IHl;l'tud.·1 b), 0ll~tt (}tl la ~itlUt­
cI611' dI) «En '$u.l'viciolJ! (:ivW!;¡» y "mu-
~u. bajf1 NJ. (·:1 de;¡titm (¡m¡. con ül.l 
Cfl!'Úrít¡¡¡.' l() fu(} S,djUI1ioíl.do PO!' .Iíl. iJ.~.l'L!. 
~¡·dmHl!a ·¡le;t GC¡lJitlt'Il(1, vtJl,vl,tuHlo ti ¡,;u 
lJ.Htl',j'lol' ¡>:ltuMlón ,lit, dl~lJ(mllJ¡H I'n 
111. 9.1\ Hl'giClIl MlUtfH',plt1.zU do J.\IlU-
41t ,(Má1.nga). 11 ugl'egl1:dtJ 1.1 lt\ Plll!W, 
Muyor llCHlu1.!lda. d~,l lRliglm:Lcmt\1 d'o 
linfJJ¡llte.r!(l.· ,Cemí,u. m'¡m, M (!\tmrlu, 'Mtt. 
lag'I~). ilmsén, r:ou¡'¡llntul' los seis meses 
quo ,S.I) 1(~ t'lo11o(¡(l-di!ll'Oon por Q'l'd'Gn 
i(),i)~(¡/11J5/78 df\}.1.a d(~ agosto, f'lJoo,a <i(? 
~u ¡t&()(I.nso, al con18,nd!lnte, ·de< Infan-
tel'í'u, &calo. f1ctfvo., Grupo d61 «.Man, 
'¡,~ 
$ de di()iembr~ de· 1978 
do de Armaí)ll D. José Cánovas Car-
dona. (828"2). 
Madrid, 29 de noviembre de 191(8. 
, , 
El Teniente ,General 




Por .e.xistir vacante yreu-
nir las condicionese-xigidas en ,la 
Ley de 19 de abril ,de'19&1 (D. O. nú. 
mero 94)0, y Dücretu de 22 de. diciem-
brede 1966 .tD. O. núm. 11 de 1967) 
y conforffiS A la V' DispOSición T.:ran-
sitoriadel Rea.l lDeCJ)eto ,de ;13 ... le ma-
yo de 1977 tD. Q. núm. loo}, se as-
cienden a los empleos que para cada 
uno' se espec~fica a los Jefes y Ofi-
ciales .¡fe Int.mtería, Escala activa, 
Grupo d~ «":vIando de Almas», que a 
,colltinuación se relacionan; qu€dan 
en la. situación y guarnición quti pa· 
1'a cada uno se. indica. 
A "coronel 
e , 
Te.niente cOlonel D. Manuel GavHa 
¡¡¡antamaría. \,\.1)21). del Grupo de. Fuer-
7.ílS negular~s de, Jrrtantel'ía. .' Merma 
'núm(tl'o 2, en vadante de Infantería, 
erase ¡e, tipo !J,o, con antif,'Ü(!(Iad de 
25 de ,noviembre, -de- 1978; queda. dls-
pouiblo en la. guurnición de. Melilla 
y agl'(lgo.do al Gob11l"rno IMnttar de la 
eitado. plaza llor un plazo máximo dG 
seis mli'S(!!\ ¡¡In perjuicio del :lestlno 
qno voluntal'io o forzoso. pue-da cco_ 
rl'esponde·rle. 
Esto uscenso pro'duce vacante que. 
S<l da al aSCl!llSo. 
A tentente corone¿ 
Comandante, Diplomado de Estado 
Mayor D. Pedro Calvo Pico (07t4) , d~ 
D. O. núm, 275 
vacante dEl Estado Mayor, Plantilla 
Eventual, asignada al grupo d.e ba-
remos II, con ant,igüedad d& 23 de 
noviemhre de 1978; queda: disponible 
en la guarnic1ón de Zaragoza y agre-
gado a la citada Academia, en va: 
cante clase C, tipo 9.° por un plazo 
má...\':imo -de "eis m~ses si.n perjuicio 
de! destino que voluntario o forzoso 
pueda <lorresponderle. . 
Este ascenso p.roduce vacante que 
se dará.' al a:seenso. 
Of.ro, 4. Juan Córdoba Cata (8364), . 
del Pa:rque y Talleres {le Vehículos 
Automóviles dE' la 1.& Regióu Milita~, 
en vacante de cualquier Arma, cla-
se C, tipo .9.", con antigüedad de. 23 
de Jloviembre de 19'1&; quedadispo-' 
nible en la guarnición de Madrid y 
agregado al ;;itado 'Parque y Talleres 
por tm plazo máximo ·de seis meses 
sin perjuicio del destino que volun-
tario o forzoso pueda corresponderle. 
'Este ascenso no produce vaca.nte 
para. el ascenso. 
,~fadrid, 29 de noviembre dl' il.978. 
El General Director de Personal, 
'Ros iESPARA. 
14.539 ' 
Por reunir las condicion-es 
determinadas en la. Ley ,de 17 de. ju-
lío de- 1965 (D. O. mlm. 1"63) modi'f!-
.(lada por la Ley Sll1976 (D. O, nú-
ml'l'O 174), Y Orden de 9. ,de. agosto de. 
1005 {D. ,O. núm. 179}, se ascienden 
al empleo de uOTona!, ,con antigüedad 
.¡lE! 25 'dG noviembre de 1978, a los ts-
nientesCOl'oneclesde \Infantería. .Eg-
cale. activa, Gl'UPO de «De.stino de .. ~r­
ma o-Cuerpo., que a continuaoión sa, 
relacionan; quedan en la situación y 
guarniCión que. para ca:da uno se- in-
dica. 
A coro1?,(!Z 
la. Subsecretiv:ía deo l),efensa, en va- Tuoient(} coronel ·D. Jesús ,OU,,¡¡.r 
ca.nte ,de Estado .Mayol', con t1Dt1güe- Fel'nández (4480), de.l 'O'obierno Mili· 
du·d di) lW (l(? flo,viembl'e·de 19c(S; que. tnr de ,MeJilla, en vacante de cual· 
da. ·disponible en la gua,rIlÍcióIl de. quitu' Arma, Pl.antilla Eve,ntual, cIa. 
Madri·d y ag1'l'gado al Gobierno Mili· se .e, tipo 9." ; que'da disponible cm 
t:u' .¡fe la cit'1.da plazo. por un pIarÁ) .la. guarní'ciónde M¡¡.lilla y agl'flgado 
máximo dp¡ ¡;c,is meses sin perjuicio al ,Gobiomo '\imitar do la citada p1a-
dl!l ,dt1stino quCI .voluntarlo o !O¡:zoso za, por Un pinzo de s,eis m(~s(íS, sin 
lmlula cO.I'r'~s.pont1el'"le", ¡¡¡Ji'juioio de'l destino ,que: voluntario 
·Esti"< Ul.i(mw,w !HJ pl'o<:lnce vacante o forzoso pm,dq. ·corl'esponderle. 
pal'tí ('1 ascenso, Otro, D. Jllila IMol'rmo Gómez (4481), 
do la JefatUl'a. ,Superio,r ,de Apoyo 1.0-
.1. wmrtna,ant¡¡ gfsticodf!l Ejército. Dirección ,de: Apa-
I yo al 'Ma.tel'rtll (Jefatura de VQh!cu. 
Cltpltúll 1). ·Antonio '1'USttt Hodl'l.gtHlz 10:'0, Hll vac!l,l'lte tln cnalqulp.r Arma, 
(S3I6'2.) , dtJ.l Hí1g1minllto dI'! lllfant(lt'itt clase ·C, tipo 7,t> i quMa d:lspr:miblü 
GórdolHl nl1m, 10, en VllA~an'tt'! {le In- t'n la :.\tHu'u1cIól1 ,d(l Müdl'Íl1 y ugre. 
fu;uti'l'!a, (JII1Hí
' 
e, i;lP? O,", IJrlll' aut,l"I gn,do aln. ,eitn,tltt Ji'fntul'l1 SUIW1'ÍQt {lo 
güpdu,c1 do 2:! do lltJVHlmDl'l'.tlc 19780; Apoyo r,n¡.;fJltillo, por un pltt:t.o ,de 
('[uNta dlspOtUhlC'! ml la ¡jlltl.l'l1!tl[(¡11 (il}, sois UH' ,HiS , sm. P01'.!u!.cio del destino 
(j.l'ulHliIla. y Iu¡t('¡,¡ado tt1 llltlldo itl'gl· ¡ quo votmlÍittl'.l.\l fJ ,'Corz,o,¡.¡o puedo, co-
m!('llt¡¡ 11t11' 11 u, 111lUW mr1,xlmo d~ s~js jl'l'CJBPorldp,rlti, . 
ltílt1lW¡'¡ I\j,n purjlllolo, tIcl <lQStlllO 'lIno ,Otro, n. F'er'llll.ndo nup·no Sf)l.'ct'ano 
Vr¡:Uli1;(l.l'lc) (J fot'zo\~,() llw;.¡111' (',Ol'rp.¡;· (44iH) , tIfl ,A.YUtlUlltoS'(lCl'oto.rio 1m To· 
llOU(fclrl¡!, ¡¡¡1IJ:rltQ (~($n(H"fl.] D. Santos Stín¡¡;Jltl:¡j 
,l~~t.(l Jj;SOl'IlSt) lll'O.¡lucH-I vn.clm'~(1 quo mli71CJ:ll~,Z, Callill1<>ro Mutilado Pel'ma. 
se dal.'tl al a~cens,o, nanto ,de ,Gue),l a PO'l' la Pa·~ri!l., (J,n va-
Otl'o, DIplo11lildo ,de ltsta·do Mayor cantG de cuu:lJqu:te<r Arma, ,clase. e, .. 
don Fernand,,> ,~.rrunz¡ Santos (800Gi),. tipo 7.°; 'queda disponible en la guar-
de la ,~cl;l¡delllia General IMilita.r,e,n nicióll ,de Zar,:¡go,za y a&1'tsgado al Oo. 
i). O. núm. 875 2 de di-olembre !(le 1m . 1.1(47 
Servicios civiles' 
Ascensos 
bierno MiUta."de la. .citada plaza po;r11965 ~D. O. núm. 1'19), se asciende al 
un plazo de seis meses, sin perjuicio empleo ·de comandante, con antigüe-
del destino que voluntario o f{)rzoso . dad de 23· de· 'noviembre. de 1978, al 
pueda. correspondel'le.' capitán de Infantería, Escala activa, 14.543 
otro, D. Cal.'los 'Marín Ruiz de Oje- GTUpO de «Df'o-tino de Arma (} Cuer-
. da. .(M95), de la Répresentacion de. la po~! D. Isidro GuerrerO' Garcia (8361), jefatUra de Patronatos de Huél~fanos. de la. Zona de Reclutamiento 'y Movi-
de Militares ,de, Málaga, en vacante! lización núm.' 12, en vacante ·de. cual-
da cualqúie¡r Anna, Plantilla Bv~n-I quiar IArma, dase e, tipo 9.°; que·da 
tual, clase e, .tipo 9.°; queda dlSPO-! disponible en la guarnición de Avila 
nibl>e 00 la. $;uarniciónde Málaga y ,y agregado a. la citada Zona por UU' 
agregado al Gobieruo Militar de la plazo de seis meses, sin ,perjuicio del 
.citada plaza por un plazo de seis- ~ destino que voluutario o ;!'arzoso pue-
meses, sin pe,'juicio nel destino que: da eorresponderle: 
voluntario {) 'forzoso pueda ,~otres- Madrid, 29 de ,noviembl'e .de 1978. 
pande.rle. 
otro, D. Vicent.e Bañeres Perpiña 
t4500), de la Zona ·de Reclutamiento 
y Movilización mm. 43, en vacante 
dE} cualquier Arma, e~ase C, tipo 9.°; 
queda dispon;ble en la guarnición de 
El General Director de Personal. 
~OS ESPA.>IA 
Lérida y agregado al Gobierno' Mili- U .• 541 
tal' de la. citada plaza, por un plazo Por existir vacante y ,reunir 
;Por aplicación de lo dispues-
to en' ·el, pá.rrufo2.0 del apartado q 
del artículo 3." ,de· la Ley -de 17 de julio c·de 1968 (D, ü. núm. 1(3), ss as-
ciende al e;rn:p:eo de coronel, con an-
tig'üedadde ~5 de noYiembr.e de 11.978, 
al tenü'llte cO;'one-l de Infante-riá,' ~s­
cala activa, {:¡"upo de «'Mando QE- Ar-' 
mas» D. Julio Soto Aranaga (4499), de 
en «:E.,'épectatlYa de. ServiciosCivi-
les» -en la 6.a Región Militar, plaza 
de Santander; continua. en la misma 
situación. ' 
Madrid, 29 oje .noviemlrre-cde 1978. 
. . 
El General Director de Personal, 
'!Ros 'EsPAÑA 
Retiros de seis meses, sin perjuicio. del des- 1 la& con4iciont:s exigidas en la Orden tino que voluntario o fprzoso pueda, de 30 de enero ,de 1956 (D. 0.. nú-
corresponderle. I mero 25), se asciende al empleo qua 14.544 
Otro, D. Antonio par,rado. 'Fernán-. 'se .especifica, a los suboficiales de In- ¡Por cumpl1r la edad regla-
d&z {46(8), del Go.bierno Militar de El j fanteria que a continuaeión se rela- mentaría, se dispone que en las fe-' 
l~errol del ·CaúdUlo, ~n vacante, de:, cio.nan, quedan en la situación, y ollas que se indican pasen a retira-
comandante de ·cualquier Arma, da-,·· guarnición que se indica: dos los jefes y oficiales ,de Infante.-
{-:(" IG, tIpo 9,<>; queda disponible en la l'ia, 'Escala activa, Grupo de «Destino 
gU!1.'rnictón d& El Ferro! del .caudillo' A brigaaa de Al'1lla. o <:uerpoll que a continua-
y ugregado at citado Gobierno 'Mili. clón se relacionan: 
tlu' po.r un pia.zo de s¡>,ls meses, sIn Sargento pmne.ro D . .Manuel Co,de.- Día. 13 de r.'brel'o de 1979, tenlent~ 
pe.rjuicio del destino. que voluntario sal Pérez (10W5) del IRegimiento de cOl'onel 'D. Val¡>,¡'fano I,opel'ena Redin 
(l 1'orzoso pueda corresPo.nderle. Infantado. Palma número 41, en va- (3;;36), e-tl situación de «En Servicios. 
Otro, D. Antonio Ruiz.Zol'l'Ula ReO canta del Arma .clase e. tipo 9.°, .con Civiles» (Con~olidado), e.n la. 4." 'Re. 
ban (4511), deUEstado MayordG la . antigüedad d,' 23 de. noviembre de goión Mi1:!tar, plaza de Barcelona, al 
~~aplta.nla 'General de. la 4." Región' 1978, queda dlSp(mible en la guarni· qUfI se le conoede. .con ca·ráoter ho-
Militar, en vaoante dé. .cualquier Ar-' ci6n de Palm:t de MaUo-rca y ag¡regll.- norario el empelo de- coronel, a par· 
m.a. ,plantilla .ev.entual, -olas& C. ti. do a. su Uhldad .de prooedencia. por· tir de la .fe.cha de su retiro, como 
po 9.0 ; que-da disponlDle en la guar* un pla~o d,s 1"61S meses, sin perjuicio com~rel1:dldo ('Xl e~ artículo único dI:) 
lüoión de -B<1rcillona Y. agregado al de.ldestino que con .carácter volun- la Ley ·de20' de ,diciemDr-e, de 196W 
Gua.rte-l Goo¡>,r!ll de la citado. Capita- taria o forzoso pueda cOl'l'es.pondel'Je. (,J). O. núm. 291). 
nía, por un plazo de. seis meses, sinOtl'O, D, Saltador .Mancilla Gu~má.nDia lO ·de f¡~brero de, 1979, capitán . 
pf'rjuiclo de,l destino qUG voluntario (10400), de'1 Rf..gimiento de :Infantería don Salvador Borgas Ilel'Ilández (7200) 
'Ú forzoso puMa. co.rrespondel'le. Melilla mím: 5¡¿, en vacante del Arma en situación de .Bn Servicios elv1. 
otro, D. J'Oi'lt'lI?astOl' Navas (.í51ú), claso oC, tipo 0.0, non antigüedad de. les» (Consolidado) en 'Canarlas, .plo, 
de la Ju.nta Regional de Recl'eo Ed1l'- 29 ·de noviembre.. de 1978, queda ,dis. za. de Santa Gruzds T,ensl'Us, 
cativo ,d¡}l soldado <le la 2." Región ponible en 1'3. rrtlarnicióll .de Málaga Dio. 20 de lehrero ·de 1979,capitálí. 
:vtmtar, nIl v11aant.e. de, .cualquie.r Ar· y agregado a s~ Unidad de. proceden- don 'Pe-dro GFltcia IMinguez {~970), en 
mo., J'>la.ntilla Eventual, clase. e, ti. (üa. po'r un D!a.zo de seis meses, .sin situación de «En Ser:vlcios Civile-s» 
po 9.°; qUedfl dísponibleen la guaro pe-rjuicio ·cLel ,destino que. con carácter (COnsolidado), en la 9_" Región Mili-
n~ción dA SeVilla y agre{iado a la ci. VOluntario o f<rrzoso pue-da cor,l'espon. tal', pInzada Grana,da. 
,tada. :Junto. Re-gional por un PlaQ;o de cIer1a. ' . ¡Dia l2i4 ,de febrero de 19'19, coman-
¡¡eis meses, sill perjuicio -del .destino Madrid, $' d& novís"ubre de 1m. <Junto D. Jf!',ÚS :marra Fel'nández 
{1U!' volunta.'lo o fO'11ZQSO pueda co- (4919), en situación de «En ServIcios 
rrosponder.le. El General Director de Personal, Civile,s» (Con;,oUdado) en la 1,tl. Re~ 
otro, n, Andl'.és N1eto Amador (4~!>), IRos 'ESJ:>ANA gión Militar, plaza de Madrid; al .aual 
del Colegio Nacional de, IE.G.B, .La se le concede ·¡¡.1 emplea de ,teniento, 
Imna.culatla»,en Corta<lura. (Ctídlz), coronel e-fectIvQ >de Infantel'ia, a par-
,en vaca.nte de cualquier Arma; cla- ,tir .de la. fecha de su retiro, de ncue.r· 
se e, tipo ~.": ~lmJda <Usponl.b!l.\ en do con lodi.;'puesto en el a,l'tículo 12, 
lo. guarnición de; CMIz y agregado al Bajas apartado dos {1e la T"e-y de 4 d(l ago.s-
GobierIl0 ,MUltar ·d~ la citada plaza, " ' to ,de 191iO (D. O. m'lm. :t'il&) pore-stal' 
por un plazo lIB. 5eislIH1SeS, sin per- 14.542 S' . , '1 e it.< en posesión de la Medalla Milita1.! In-j ulclo .¡lo 1 ,tlestillo 'lIUO voluntario /;), . eglll1 comUlllca e • :,ap 'IOn dividllal. 
forzoso puq.do. .co.rrespondel'lQ., .Genel',alde la ~.t!o ,Región iM111to.l', el ma.2S.(le fehrero de 1m, coman. 
Mo.dl'1d, 2fJ .(le ,novimnhre. ({(~ lj}'iS. día 16 de; noviembr-e; ,de 1978. fa.lleció. dalltl\' D. Rn.Ío.¡.;l MOt.'o,les Pedl'aza 
en l€l. plaza de AllMl'lll. el brigada. ·de, (.3U1S), fó11 slt,!l,lelútt d(!. .'l<1n lEiXp.cotatl. 
111 OenüX'nl Dtl'(!ctor lle Perllonal, .In[ltpMi'íI1 D. Atltonio ~ort¡¡la. RoblNI Vil. dl) ,S,m.'viotoil'C!'vllC!s», on lo. :).l!. ntj~ 
,Ros 'l~l'!f>Af:lA (OCt86),qu(\ t~n¡n ¡:¡u desMno un 111 \Re- ¡.¡;l(jn Mllfttu', lllazo. ¡le,. M¡íln.gn. 
glnütmt:o ,do lnfnn1í(win. Aro.gón ,mi. QUti<c1ando 11~ndientllSd(! hnbel' ptl,. 
m¡}ro 1). OOUl1:WílO v!too.nt¡; ,dc'l Armo. sivo qUA l~s ¡,¡(~¡'¡oJo!í (11 'Cons@jo l;llu!>'t'¡¡. 
CIo.,SO,f{" tipo U,o, , ' 1 mo 'dG Just1()1(1 MiUtal', J.lI'(lvil~ lH'o-14.540 
1"0'1' reUnir 'lo.s condiciones 
'(~~ter.m1no.,daSMl la I .. Q,y d~ 17 de Ju. 
lio de 1900 (.1). O. ¡núm. 1133) modiil'i· 
CUida po,I' la Ley 31g9i7·S~D, O. mime-
ro '174), y Ol.'de-:t¡, de 9' ·de agosto, .de 
'Esta 11o.jo. llHlduc(') vuco,nte qu.e S6> pue,sta 'l'(!.gto.UWllt.a.rlo. qUl1 se .CU"SlU·¡1. .' 
do. ltl. asce~s(), . n. dicho Alto Centro. . 
Mn,drid, .>.:9 de novlernb,re de 1978. Mu.dX'i,d, '29 de. noviembre· -de. tg.\¡S. 
El Gen,eral Director de Personal, 
./ROS iESJ:>ANA 
El Gen,eral 'DIrector 'd.Cl Personal, 
['I,os IESI'ANA 
14.545 
Sifuaeión, de reserva 
Retiros 
Por cumplir la edad regla-
mentaria el odia iI. ode ¡febrero de á9i9, 
se, di8'pone 'que en la :fecha que. se in· 
odi<ca, ,:pase a retirado el teniente co-
ronel honorario de 1nfantería 1). Car-
OJI.O.J1Úln.m5 
sivo que les s<CllaJe el Consejo Su~ marzo', artículo ~.<>, odas, de la Ley 1178 
premo ode Justicia Militar, previa pro. de Pre.supuestoSi ¡Generales del Esta-
puesta l'eglam;?nta·ria qUE!< se cursal'f~' ,do y ,d",n1(1& 'disposiciones con1lPremen~ 
a odio110 ,Alto Centro. tllrias, pl',wi,a fisualización lJ)or la In-
\l.\ladrld, 29' ode noviembre ode lWi'8. ttH'V'el1{)ión !De.le-gaodá, se conoeoden l()S 
FA General Director de Personal, 
Ros ESPAÑa 
t,l'ienios acunlUlables dsl grulPo Y ¡pr()-
'pol'UionaUda,d 'qu,,,, se indiewn, a Jos, 
snboficia~frs ,tre CabrrUería y es!!yacia-
listas que a,co'ntinuaeión se relacio-
los Fenetros ESlPinosa (1651), en si-
tua'Oión ode. reserva, en la 8.& R-egión 14.547 , . 
Militar, ;plaza de Sant.iago de Compos~ Por cumplIr la, edaod regla-
na:n, con antigüedad y efecws ecO'llÓ-
micos< de. 1 de noviembre 'de. 19'18, a ex': 
cepeióri ,de atrluellos a, ¡quienes) se ;Les 
se.ñal:e distintas lfechas. ' tela. {La CorUlla), quedan(lo ¡pe!ldien- me:ataria, se diSipan", que el ~ía 11 de 
te odel haber paSivo que le. señale .el 1 febrero ode ,1979 pase a retIrado, el 
Consejo Supremo de Justipia Militar" s~rgento !primero légio~ario<lel Ter-
¡prsvia [lroiPuesta reO'lamentaria que ClO '!Don Juan <le, é,ustrla, IIi! de La De~ Estado lJíayor. del Ejército 
• se cursará a odicho Alto Centro Legión, D. GuiITermo Iglesias Gonzá- . 
Maodriod 29 <le noviem'bre de 1~),('8. tez (2049:200).'. ,Brigada D. !HipóH~o 'Caja TOl.e-danl!>· , 
• . Queda llendient& del haber pasivo I (l4.20;, 'cin~ trienios ![tresdepropor-
El ,General Director de Personal, que le señale 8<1 >Consejo Supremo de ciona·Uda,d6·y dos de. !];}ropo,rclonali-
. Ros iEsPA,,~ Justicia Militar, ,pre.via pro'Puesta re- da,d 3). 
glamentaria que se cursará a <llc.ho ot,po, ID. José ,Gonz¡ái!E;?; Sáne<he.z 
Escala de complemento 
l>estinos 
La {ftl'd¡;ll 14.380/273/78. se rectifica 
{lomo. sigue: 
'Página 1.0&2, columna tel<Cí'Tn.: 
Don José Torrón$< ,Echeval'ría; 511 
segundo a.pellido es Eollf.wel'l'ía. 
Página 1.064, columna st'g'unda: 
Don Goninlo '(lozúlpz SUál'ez,; su 
primer npell!<lo es González. 
·Columna tel'ct:l'll: 
lOon Juan Ganaun Martín; su pri-
mer apenido ('s' ;Ganan. 
'1~¡~1nll. 1.<46.3, >colUll111n segllndn.: 
'Don Juan Santo P,¡'a<lo. las prác-
ticas son <le se.ls, meses. 
non 1es115 Huiz de. Abrio; sus a'pe-
lUdos' son nuiz ,Abrio. 
Columna tercel'a: ~ 
Don Jes(¡'sc df'. la Cal· ZUl'ataín; su 
ee'p;undo apellido ,es Zatarafn. 
Página. 1.067, columna segnnd¡'l: 
iDon Valentín Alzina Aguilar; sus 
a,pellidos scm Alzina <le Aguilal'. 
P'úgina u..OOS, ,columna pl'imel'a: 
IDon ,Osear Calomel' MiralJe.ll; su 
segundo DJ!lclJido '(\5 MiroJbell. 




Por cumplir la fH1tHI 1't1g1u, 
montarla, B·n tdi~pOl1f\ 'IJue. en lns fe· 
(l11M 'qlW ~,(\ lndlM!l, 'pus~n n l'etiro.-
Idos ,108 afl.cln1e;¡ legiQ1Htl'ios,Gl'UPO 
de «nE>stltlO <Ir, IAnnn o ,C1Wl'POll que 
a oontlnuttOi6n !'la 1'e.lUI1!Ofltllí: 
nín fl· ,fI!' f~hN;l'O >de 19?!), t~l1ient.o 
,flan Vll'0!l?'O r.Ó'(l{\,:t, AJ.onll'l I(4:H) , {'tI 
livltunclón d~ ,(\jSiponih[,ll y GIl J!¡t UUII'iNE 
1(1(1 1'0, 9,11. l\e.g%n MU!tfU',plazu 4(\ !M (';., 
lUlo" ' . 
, JlJa ,11) de ~(lJ;r!,().t'o .un 1!l'ro" :Cll:pltdn 
don Zona !M(mmo '¡:¡'61'1'E\110 :(14'5), :del 
TClJ:'OlO lUan Jt1JUll ,M, L~us:tl'l,u, Ir,lII
' 
de ¡La. 
Legi6n. Queda'ndb ,pendiente-s, del, huMr !pa~ 
Alto Csntro. {14c~), cinco' trienios '(tr€;s 'd'8 tprciPor-
M:adriod, 29 de noviem'bre de 1978. cionandwd, ,() 'Y .doS! ,de iJ}.l·o¡poreionali-
, oda<l3). 
El General Directdr de Personal, Otro, ,.D. iR aro ó n Cl:wballo B o .. n () 
'Ros EsPAÑA (1482j, cinco tJ'ie.nios I(tres d'e pro'por-
Empleos honorarios 
14.548 
Por hallal'í'ie comprendMo ('n 
el: articulo 4.0 .(te la. Lry 44/1977, de 
8 -de junio ~D'. O. n11m. l!1i), al bl'i· 
ga,¡Ja ll'glonal'io ,¡J(ll '!'/l1'cio 'DUllue d!! 
Alba, Ii de La Legión, !D. rsafas I?vIon· 
tt'l'O Muc1as' (lfr22), que según O1'(len 
12.7Gl1245I7S, dI! ~~l deootub1'e, pusará 
a retiradO :por cumplir la edad fQgl'll-
mental'la a pm'ii,r <lel ,¡Ha. 9 d& enero 
oda 1979, $le le >concede el empreo de 
teniente honorario a Ipartir de La fe· 
ooa ode su retiro, 
MMriod, 29 de noviembre de 1978. 
eiona!idad, :G 'st dos de· j}l'OIPorciú,na.li. 
<lad 3). 
])e la ll'fatlJ:ra SU11en,ffr (te Pe1 .. ~cmal 
,(Dt'reccí6n Ile Pnsonal) 
'Br(~u~la 'no Jooo 'Nol'!'fiü ArroyOt 
(H88;:, tli!wCJ. tl·tanios l(tl'I'I" de ¡Pl'o!pOl'-
cionnUdud G y <los dI! ,propoJ'clonali~ 
-dad 3). 
De la·DtrecÚ6n dl~ Servirlol! G,l17.l!Ta-
lC's 
nl'ignüa. n. !Rafael "'liga. Coca. {1,¡.,m), 
cinco trienios< I(tl'e$ ,[le 'Pl'Ol)Ol'cianali-
,dad ti 'y dos de¡)l'OlpCcrcionalidad. 3;:. 
TDI Ge1lO1'al Director de Personal, 1)el centro Su.perior (],C Estuaio.~ de la; 
Ros ESPA~A Defrm,s,a; NaeionaZ 
14.549 
Por hallrlrsl?! comprendido ,en 
el a.rticulo 4.0 de la Le,y /¡,4/1fj77, de. 
8 de junio I(n. 10. núm. 134), el sal'· 
!,imito primer') legionario ,del TGl'cio 
fluque {le A1l1,l, Ir de' Lo. Legión, don 
Jnlln LÓPf\z í-ánchez (2010), quo se· 
gú.n <Ql'd(ln ::I.2.761f:M.¡j./'iS, dr íZ3 ~le oc-
tubre, pnsarLí u retirado :por Ct1Ulrl!il' 
la (H'la,a l'egLamentario. a pal'tll' dt'l 
dío. 20 .a,e ün('!?o de '19'(91, S{l le- COll-
eMe clamJl)lHO -do. teniente hOrlOl'lJ¡l'10 
o. ¡pUr,til' dn lo. .fuellO. de su 1'¡¡.tll'o. 
Madrid" 21) do noviem'bre. de 1978. 
J~rigO!d!a 11). Vic~ntCl Tol'u<iano' 'IUw'" 
ro ,(1i'¡{}3), ,cinco tl'h'nio", {tres, de 'pro-
p'ol'ciOrHl!i,dad ti 'y dos ,d'e. wrolpo:rcio-. 
n,1l.lidad3}. 
i[)el. C1w'rteJ General d(~ la ZI'rifjall(JJ drr 
Infantería MotorizMa 'X'XII 
Bl'igu.¡ln, :D. lT,oren7lOI At.ienzu. "MUl"t.ín 
(10(j~), 0'6110 tl'illJonio.S! l(sltlis. .le 'IJt'O'pOI'-
¡lÍonalid·a,d (} "Y ,doS! .(L¡¡. Iprolpol'cioIlO.lli· 
dad 8), 
De Za Acallem'ia Oen(waZ MUt'kVr 
{alllmno tase esoolar;1 
1,,1 Genera,l Vil'(lCtol' de persollal, l'ltn',ganto D. Jnvier G,ul'·oía nllrr.¡¡,ra. 




!Con a.rre'goLo a.l rurtÍ'c)lilo, 1'6, 
del IReal 'Dclcl'eto IL&y "Uz,/r¡I(, .d'a 00 ,de. 
wtlidtHi (i). (1011 HJ1t1git(·tllt~1 dc} 115 dG 
Ot1tIUJl'(! ,t1t~ t1.m, 
JJll la A cadl'm1.a {te t:aballcrta 
Ht'j'ffll.lla. ID, .J:tl[\IlI Itclút'IJ,¡¡; IMÚ'lil!Z (Htl7), 
'Ilillf\ll, tl'1mlto's l(tl'('If\'. <{lel '!H'[)ll)OVl'.lOuu¡U-
{!¡¡,(l '6 Y' ,tl[j~ ·(I,· l}WOlll'[jl'c1(HHiUf.1(ltl :~), 
(ltl'{) 1(,<:,1<:,4':.11':.;, th l1-\fÜVCHlo,!' Mi1rtí-
UO,7! rJÓ'pCjZ ·(1.'4.tíOJ, ()U!!1.~!'o tr1t1u1o:s, l(t!'Ú~ 
da P¡'olpol'CllonaíJ.ldlud 6 ,y uno ,die; '.1'0-
pOl~cionaUda,d ,3). 
Otl:O 1('C,IE,iE.!E.)1 D. lFéUx IMart1:a D,o-
mín:gÚ'eiZt \('1470), .cuDitro "trieniols I('tlr'ef, 
D. O. num .. , e'l'5 . 
d.¡\ p.rolP<ll'cionalida,d 6 y uno d,.; 'pro- Det 'Regimiento Ligero .4corazadoa,e 
porcionaljda (3). Cabanería Y~UavicwS'a nÚ1n. 14. 
lIeL Regim,iento Lige'To .4cmazado de 
Ca~a;ller¡;a Santiago m¡m: 1 
Sargento ID. José Gar-cfa ¡l)!Íez 1(:2013), 
un trienio (uno. de ''Proporcio,na:lidad 
6). 
iRrigada, D. Julitín Ro,dríguelZ Ro-
mán (:l!500J, ci'Ilco' trtenio& {tres, ,de 
pro,poreiDnalidad 6 y dos de ilr{)pOr-
cionaUdad 3;. 
Sarg'ento' eD. iLuis Teresa Oercas 
{¡[53?}, (lineo tr1e.nios ttreg. ,de. 'pl'O!p{)r-
ciona.lida.d6 'Y' dos: ,de ¡pro'Porcionarli-
dad; 3). 
Dei Regimient& A.corazado de -Caba-
llería ~fonlBsa -núm. 3 Del, Grupo Ligero 'de Caballería Y 11 
-Brigada ID. Rafae.l ;)'forono, c.l\.lvarez 
(9~}., nuevfj trienios (siete de- [lrapor-
ciona.lidad 6 ylios de pra;porcion¡l1i-
dad 3). 
i~atecto a la A.·Af.E. núm. 'ti 
Sargento ID. Hd<el Mart:íne:z; Gag-o-
(2017), un trl.'l:!nio !(uno ,de ¡proporcio-
ualidad 6), 'Con an.tigüeda,d 'd>e 150 de 
O'Üt.ubre die 1973. . :'s,argento- :primerQi íD. iGonzalo Gó-
m?2i ,Morales (15m), <cuatro. tri.e.ni¡ls. 
(tres 4e .proP9rcionalidad 6 y un(}·d~ Del- Grupo Ligero de Caballería ilX 
¡proporc.ionalidad 3). (afecto a la A.M.E. núm. 9) 
. Dt.ro, D. &.1áximo Ramirez. 1R u i z 
o(15/li), cinoo trienio!> :(tres' de ipl'OIP01'-
cionalidad 6 y dos de proporcionali-
dad 3). 
, Otro, íD, Fernando- Carretero. Vega 
(1586), ~matro t.l'ienio-s. (tres de· !propor-
cionalidad 6 'Y uno de pl'a¡porcionali-
da,l 3). 
;';,al1g'el1t.o, ID. iCl'istóbaJ ~t\.l'án lRodl'fÍ-
gUI'21 (i2003), un tri'cnio ,(uno ,rh' ·pl'o.po,r-
clon'alidad ~). eon antigüe.da,d. de 18 
d(lo oetuDl'e. ,de ,1m. 
OtrOt, ·D. Jase Mayordoma -Rrunírez 
(2-0'24). un trienio (uno ,de !p"ol!lOl'cio-
J1íJ.;¡¡aa<l 6;, (lon antigü(l{la·d ·de. 15 de 
ocf.tlbrll de 1978. 
Ot'I'O, '1). ,Al,p~andl'Q\ Alctí.ztu' Bo.e,za 
(2003), un trienio (unOd.e pro.pol'cio-
nalidad 6), con ,antigüedad de 1[) de 
or:tubr()¡ de 1978. 
. . 
Brigada. D.José Acosta Ga.lán {1237}, 
ocho, trienios, !(cinco -de ,pro.porcio,na-
lidad 6 y tres de pro¡porcionali:la.d 3). 
DeL Grup& Ligero de Cabaliena X 
Sargento ID. ;ruan iLiailo N t' 11.e. z 
(1618), dos tl'Íenios '(dos de ;prC'ipor-cio-
nuLidad 6), con antigülldO,d de 18 de 
uní~yO de i!l>7S coy O; percihir ,des-de 1 
,d'e junio -do¡¡ 1M3. 
DI"L Centro da In~trucctún. (lí' :Ueclu-
tas núm. '9 
Sargento ¡D.F~lix Il\.~artfn lRodriguez 
(20;',2), un trienio (uno <le pro,pol'c1o-
nulidad 6), con a.ntigüedad da, 15 de 
octu:bre ,de, 1!l're: ' 
DeZ Centro ,de InstrlLcci6n Itc RecLu-
De, Regimiento A.coraz.(uJ.o de Caballeo tas ,núm. 111 
Tía Pavía n'li1n,. 4, 
\9\ulbtenie'nte ID. iQ a re i a Carba:l1-o-
Fl1e.n,tes, '(11'Ó3),Síei'e trien,jos ¡(seis de 
'POl'o'pol'-cio'na·li:dad 6 'Y uno de 'propor-
-cio.ualida ajo 
f3l'iga'du. M. di'JBo'ndu. ID. Satul'Ilino 
MOl'N10 Hervias 1(28), n\l!l'Ve tl'leni'os 
(seis ,de Ip'l'oporcional1&ll.d J6 Y WQS, ,df~ 
pr9IPOI'ciOnDJUda. ,31). 
1I11~ Ilegirll,iento A.corazado IZeCaballe. 
Tia Alcántara 7l:¿lm. lO 
Sargento ;n. Genza.lo IMI{)n.te·SI Tones 
(~0\X3J, un trieni-o (uno! ,de Ipro!pol'cio-
no.-Ur1a:d '&), >con antlgüa,da·d de '15 ,de 
octuibre .de ,1978. 
Tle ¡.as Fuerzas Aarorn6vUIls (¡el EJér. 
cito' tiC' 'l'ierra tlnicla(t de lUlieópte. 
ros 11 
SU.l'gonto ID. 'Fl'a:n-cis'co lElorn 'Fraile 
(íWll) , un trie,nío '(uno .de X!l'O'P'otcio-
nn.U.dad 16), ,con antigüMa:d ode 15 ,da 
octubre ,de. .1979. 
]Je Ut Jefatllra Regional '!le A1.ltomo-
VtUHl1W' ,rLe la 4." 1legión limitar 
(siete d'e 'Prolpo:rcionu,lidad: '6 y cinc. 
de pro'!)orcÍ:onalidad 3). 
Otro. ;D. A.~lfo,nso< Fe-rnánde71 A,l>(laJ-
·de >(1;1'1), doce trie'l1ios {siete. ,cre pro-
porcionalida{l 6, 'Y -cinco ,lie !proPQrci~­
naUl1ad '3;. 
1)e la De~egaGi6n de Cría Caballar d.e 
Córdoba 11 Badajoz (afecta a, la, lnsjt. 
de la. S.a R. P.) 
"Briga,da lE. 'Para dista !D. Juan Cre8-
(pO- VáZique-z :167); nue.y.e. tri.enios< {sie· 
te'.de 'oprolporeionalida,d {} y dos. ,de ipN-
porcionalidad 3). . 
De la Delegaci6n de Cría 'Caballar tU 
Canarias <¡(afecta a esta .Insp. de Z« 
2,a R. P.) .' 
,Brigadoa ·CE. ~aradista' iD. Julio de 
Oól'dalba Redond6 ;(&."7), nU.¡:.Ye trie'niol! 
(siet& de ,proporcionalidad 6 y dos dI'; 
prOlP'Orci011alida,d3), con antigüedad 
de 30 {loe sE'Ptie;mibre ,de. 1m 'Y a \per-
cibir de.sd:e 1 ,(te. ootUlbre de 1!fi'8. 
De la Deteuación. de Cría CabalZar d;r 
Barcelona 11 Gerona ,(afecta a vi Insp. 
de la ~.a. R. P.) 
Sll,bteniente A. Es'p. paradista. ID. AH-
dl'\~S' de. ~a. P'Úza ·F('.rmÍIHle,z ;(138;', ,,(ta.-
ce tt'il"n!o~ (siete de 'pro'pOllCionalida.i 
(1 .y cinco ,de ll't'olpo,rcioIlalidad 3). 
l.Ml segundO Depósito de Sementall'lI 
Subtent{'lnte lE •. 'paradis,tn. D. ;ru.a .. 
Be'l'nabl! ,I,Ólpez, (170), d.iez trlenlos{sjP. 
tfl. de !pfopol'CHlnaU(lad 6 y tres (lA, 
pl'o.porcíonali<1ad 3;. 
Sal'gento ¡primero E. ¡para dista. d'o. 
Ram(mGómez ¡Qha:nca (290), si e.". 
trie'nias ¡(cinco de pro'Porcionalidad .c 
Y dos de :prolporcíonáJi>d·a 4), con ano 
tigüeda,d ,de ,2-2 ,de agosto .de 19'78 Y' 
tl. !)e<l',eibil' ,des.de. '1 ,de- se!p·tiembl't 
de 1'l)i8. 
Del Tercer Dep6sito de sem"enta~e$ 
, SU.llte<uj('nte. lE. lP'al'udis,ta !D', .Antoni+ 
FUNlte's IDiuz 1«(1.26), do·ce trienios (si .. 
te ,de Ipl'o'porcionalidad (} Y cinco d. 
IJ;l'Olpo'l'ciO!HlJli'da,d a). 
'Bl'lgnduE. !para<lista. D. lMartín Val· 
.1<1s Va,cIillo '(211.&;', sta,te tri'flnjos '(sieít 
elé ·prop.ol'ciono..Udad Ü'l, 'co,u antigüeo-
darl ,CLe '15 de ilA"OS.to de 10'/8 'y a .per· 
c~!Jir de,sde 11 ,ile se¡pticlJlllbre de 1m. 
Stl.r"ol'e'l1to E. lB. ,don lLuiSí ·A:y.ula, 00.1-
,d'~an.o (2001), UI1J trienio '("ll,no "ti'e. .pro-
JWl'ciono.lidthd (J)', c·on al1ti~ü(!,a(l.d ,dJe 
15 do octu'bm de. 1il78. 
Otro, 1), ;]'(lr6nilno Galet. Garbín 
(~t'i'), U11 trienio '(uno ,le Pl'olpol'cio· 
¡mUlla·rl, 1\). con u.ntig'ti(~dad ¡],e (1.5 de 
o'(ltubt'(; ,tlfe 1078, 
Brignil'a, a). ;ros~ DítlZ1IMo;teos '('1QJ(lSl, J)(J~ S{ptimo Depósito de Semcr-taus 
oincotl'ienioiS' I(tre's ,do \pl'oIPorcionali~ 
,fluid .() ,y .dos, ,die< p'I"Orporo()iona,U.dn,a 3). 
lie' llIJutrnil'1lto AeOl'aZ{:flto ,ILIJ 'Gal)/lW~. 
ría. Fanu'.,9/,n n:/lrn. 11l~ 
nrlga,dn ,1). IJtlHÚ nOlu)\ltl·('I7., \H,pdoI!'ll.rl 
(14S7) , ciMO tl'iu.nio81 ,(t¡':(;'A ,(in !pl.'o()lHJl'-
cio·nali(lad o 11 d()s <lo Pt'OJJOl'.c:tonnU-
dad 3). 
I:l'u.l'g'~nto 'n. iFx'o.nm¡;;lco Agua'do • .<\s.en-jo, /(2031). un trienio ,de IprolJ.l<Ol':cíona-
lidad 6, ,con antigüedad. dt> 15 de oc-
tU!br-e .. de> 19/ffi, 
De l,a Zona (lfJ R(l()luta~!/'('1'1to y J.!.Iov'l. 
ttzactún n'llm,Qtl' 
-Rl'lglVlo. n, '{<'.Imx Mnl'M5. 1{Oltllol"() 
(1;1·¡¡'~)., ~(\!~. t,1'1cmicHl¡ 1«(JUl1f,l'o, ,rll'\ 'P'l'(jlp,Ol'. 
{1üll1aU(ludi & 11 ,d.os d.º, ([lIl·O!Wl'·clouaU· 
oda,a :1). 
D<rL f!li)}ósito Ita :lle'(fl'ia. 11 fl)oma, IZa 
. Batja. . 
Briga,cla, \E,r'emontisrta"D. 1Mlgu",l 
Martín Femández. /(116), ,d'Q'(3'e trienios 
131'ign·da lE. 1l):1Jl'tl·d!slta 'D. ,ros'ó fMu-
.rOll' IM'~'¡;.n< .(!2lZS). une,vo tl'iC!l1iblS' .(-soll'1+ 
du' ,Pl'O:THJl'(!Ío.rmlidn·d lB Y lios, do Ilrl' 
))c)o!.'citlUnJitl'ÍHl ll). 
IJI'l Octava l)cp(JM,toüa ,l:fe¡nentaU>r 
lklg!1lla. ,E, ptU'adistn, ro. l"l'!lJ!lcl$lO+ 
COt'\)M.!lo 'C(ll'I!Jrwllo (Wü), Ullo,ve· tr'I.· 
nlo¡;¡ '(í\'¡~iJ0 de 1!1¡'o!pQl'·cloll<tl.li-du·d ~ .,. 
,lols a.e,Ij)I'Opol',clonllllldud :J.). 
!Madi'l,d. 13 ,de no'vtc.m!bl'C .de 1Q17Sc. 





Para cuibrir la vacante de. 
.coronel >de c<\rtmería, 'Escala activa, 
Gru.po de eMando de c<\rmas", .existEOn_' 
te en la Jefatura de L<\rtille.ría de.l 
Ejército (Madrid), anunciada de, cla-
.00 ·C, ti;po'7,", par Ol'den 1'l.'iOO¡ft43{78, 
de ;tS de octubr,e, se destina (jan .ca-
rácter voluntaria al coronel de Arti-
llería, .de. la citada Escala y Gru;po, 
dan Je-sús "Gutiérrez >de· la Cámara 
(.1883); de disponible en la guarnición 
de Madrid y agregado al CUfllrtel Ge-
n.eral de la 'División A-corazada «Bru-
nete» núm. 1. 
·Madrid, ~ de noviembre. de 1978. 
El Teniente Gelleral 
Jefe Superior de Personal, 
Gó:MEZ HORTIG'OELA 
14.552 
P8rl'a cubrir la vacallte de. 
comandante de. ~.t\rtiller:ía, Es>cala ne· 
ttva, Grupo de «'Mando dí', Ál'm!l.Sít, 
anuncÍlll(!a de clas-e ,e, tilPO 8.6, !por 
Ol'den 11.fttltl/199/78, d·e ¡t de se,ptiem'brl{ 
'6Xl11tente en la ~<\,cademia de. Artille. 
ría.. (Se·govia), provisionalmente .l!n 
FuenoCarra~ '(Madridh 'para ;Pr01'elYo,r 
<lel Grupo de Inves.tigación y D-ootrl. 
na od·e la SecCión ode ,Campafia, inclui. 
da e.nen ,gru:po nI de- barpmo, se des. 
tina .ooncarácter voluntario al co· 
mandante· de Artillería, Es-ealaaotiva., 
('"mpo de- «\Mando de- Arma&JI, don 
Ága.pito Simón IÁpad '(SSlltP), con 16,92 
puntos' de ba·remo, de la .4caodemia (le 
Artmería (S·ego:via), . , 
Ma4r!d, 28 de noviembre-,de 1978. 
14.553 
El Tenicelltc General 
JefE> S~tperlor de Personal, 
,G(iMEZ liOIlrm'tlllr.A 
. Vacantes 
. ClaH(; e, tipo S.O. 
l.-En. la Aoadomia da ·.41rtillel'fa 
(S.,go:viá), partL P'rof(;lsor ,dé! ,Grupo de 
Ense.:flanzo. <1& la Se,cción de Go,mrpa. 
11a, incluida ~n ,1).1 G'l'UPO ViI del Ane. 
xo 1 dfll BtU'(ml0 puhi1cado tlU el 
A:p~ndiee dél 11ia1'io Oficitll filtm. 1()'i, 
do !:I ·dn rtHl.yO ·tle 19,7{J.-Unl1, dI" en· 
mandante do ArtiUel'fu. EsenIa nctiva, 
rtrupo ·dt> «Mttntlo Ill' Al'mUll», 
Doeuments'¡¡i6n: Pa.pelMa d,p. pati· 
¡¡¡¡in <h, dMt.!!l(J Y 'Floha.-reJ'1Um,(lll, 'qu~ 
6·e1'4 r&m1'~ldll al ,CtlMtel Ql'Mí'fll .(((11, 
:¡'~JMtl¡·t.O. !Hj'v,OC1Óll rló p'(Jl'IlntlUl. 
PInzo .a~ ll.tJm1stón dr; !l(>1;1t'lltllH~R: 
S(\rá dCQ:u1nc¡¡ ,cUaa luUrlloll C011t,odoa 
a nrtl'tI.y· (1(;1 dfu slglltente. al ,de. 1,1 pu-
blicacIón ,dOo 111 J?resenteOraen en al 
DIARIO Ol~rcIAr., 'Cl,ebMndose teUof>r en 
~U(mtn. ']0 prO\Tlsto en los art:Leulos 10 
/ 
0.1 11 del ReglamBnto sobre provisión 
de vaeantes de 31 de diciembr~ oda 
1976 ~D. O. numo 1 ·de 19(7). 
lMadl'id," 29 d·e noviembre de 197ft 
El General Director de Personal, 
\ROS iESpM!A -
. Bajas 
iD. O. núm. !m 
INGENIEROS 
Agregaciones 
La Orden 14.390/273/78 ss rectifica 
en el sentido Qe que sI segundo' ape-
14.554 Uido del capitán a que la misma ss 
Por aplicación de. '10 dispnes: :reifiere es Gonzalo. .,' 
to en el 'Real JJecreto-Le.y 10[1976 y ¡~fadrid, 30 de 'noviembre de 1m. 
Orden ,de '5 ·1& agosto del mismo año 
(:D. D. :núm. J.76}, sobre. amnistía, y 
vista la solicitudfor:qmlada po.r 'don 
RU:fino' I3añón Galindo, que causó ba~ 
j30 en el 'EjérLito, siendo capitán de. 
Artillería, ·como consecuencia de la 
condena impuesta en la causa nú-
mero 6580¡39, se le concede el pase 
a retirado. a ¡as solos .efectos ..le que 
por el 'Consejo :Suprema de ;rusti~ia 
Militar se fijl:'n los .haberes. pasivos 
qua pudiera.n oorresponderle, confor-
me a. las LeyBs de l~de. julio de. 1940 
y ,de 18 de odidembrede. 1~43. 
Cursó J.a. docum.e-nto.ción el Gobierno 
Militar -de Albucete.. . 
#Ma..drid, 29 <113 noviembre 4e 1978. 
El Gen<!l'a1 Director' de Personal, 
RoS 1F .... <lPARA 
14.555 
P01' ha.be.l' sido condella<lo a 
pena. qne !lev d. consigo la accesoria 
do per·dlda de em'pleo, causa Mjo en 
Q! mlsmo'y cm el ¡Ejército con fec.ha 
21 de ma.rzo de'19'l'8 el sargento de 
Art1llsría D, Juan Sánche,z Notario 
(6()2;1), (le1 n~g!m1ento ,de, Artillería 
Lam:¡:woh:etes ,de Co.~pl1:fla, que,dando 
comprendido en el artíCUlo 223 <lel 
Código de Justicia Milita,.r, po.sa!ldo a 
la situa.ción militar que le correspon:-
da ·con al'reglo a la lC?gislaalón vigen-
~(\ ,rlt\ Hec1utan:tiento y Reemplazo del 
EJii'l'cito. . 
'Mo.drid, 29 al, uo:viembl'í; de :l.97S-. 




'Escala de complemento 
Matrimonioií 
14.557 
-- lEn cumplimiento' -de lo dis-
puesto-en la Ley de 13 ·de noviembre 
de 1957 eo. O,nl1m. 257) y Orden de 
27 de ootubl'ade; :1958 (D. ·tO. núme-
ro 251), se {loní.'ede ·licencia pa.ra con. 
traei' matrimcnio al teniente ode <lom-
plemento de rúgenieros D. ·Carlos 'sé. 
Trana Romera, del Regimiento ,de iR-&. 
des Permanl:'ntes y SET., con do:!1a 
María del ,pilar Santos y V.ega. 
MadrId, 29 de nOv~embl'e de. 1976. 
loll G(!n~l'al Director de Personal, 
Ros .ESPAÑA 
~.(.558 
En -cum'Pl1mle.nto ·de .1(1 dls<-
pue&to en la Ley I(!c; la de- nwlembre. 
de :1957 {D. O.núm 25-'7') y 'Ol'oden I(!e. 
~ de. ooCtlllbr.& de' noos (D. O, núm. ~), . 
se. ooncede licencia para. oContrae.l' ma-
trimonio a1l aJ¡fére,z, <le oomplie.mento 
<fe. ,Ingenieros ID. ;roSó /MU11o.z Burra-
do, de, la Academta Gene!I'al Milita'r, 
<lon odo11a ¡juana·av.tUrugroS' !La:pu.ente. 
Anoro 
lMo..uri<1, 29' 4e novIembre< de. 19'18. 
JsI Genet'at Director <1E> Personal; 
Ros Esl'AIfA 
INGENIiU~OSDE AIRMA. 
MENTO Y C~NSTIRUCCION 
:.4.1 ¡,o.l'gento pl'ovisionalde 
Al'tille·l'la e11 "it,unción de l1oenciOido "14.559 
tlOll ,J:>é<ll'O (~oJ!Í,S eastelIot, se- 1e,cou. 
sid¡lit'a compr(\udido en cuanto .a "ter-
mirto. la ,dl~j)(:J¡.;ioiún trutl;;itorbl fí\'l· 
gunda. y (,).1 artículo 2.0 'da lo.. IJt:\y d.e. 
2'(1 ctt~ dlclcmh}'(l ,do 1íJ>5-7 (e. 1 .. 'míUHl· 
1'1) !H'i'), déhll'1lHiü dlltC(ltil(\H; POl' el Con-
¡.mJo ,¡:)l1j'mmwd(j JUíltlo!a IMll11:lít' n,f 
8U·I'l.ll.1!111l!Nl1iO do(} lUtbGr ]')fi,slvo {!U!lo 
llUpal1 ,OOl.'l'(1sIltmtlorlf>, 111 '!lI'OONlo, POI' 
sUS m.'1ol! de StH vlc;[os, pre·vill. pl'OpUflS' 
ta. l'eglumont,í1.t'ia. 
Destinos .. 
Madl'M, 20 <!(.\ nOV1(.Il¡;¡)IIO ,rl(~ 1978. 
El Gen·eral Dll'eotor de pers'o~a;: 
IRos iESI'AfíA 
P~1.c1'n CUbrir )jo. vo.cante dr, 
o~aSA> IC, tilPo 8,0, 'u.nunal ado..por ,Or-
den 12.11'a7/23il·/79, de 1'eCJlul. !) ,d(; 00-
tl1hrfl, (loX'lí\t!:\'l1te, mt la Esouell1 PolJi. 
f¡(Ícnica. ISulporlm' .a:~1 iFJjli1'Clto. :paro. 
J1l't¡.f:PHOl.' ·11(\ las lJ.Slg1l111;lU'as de 'l'ecno~ 
lo.glu. 'M,actínIco" IMt'itodo!l {lo iF'abrl>1ltí· 
'OJ611 por rM(>co.l'l!:mldoSl. "9' Fabr1as,ciQn 
cm 's 0'1'1<1, 1nIJ.l.n1das cm el grupo (!'IU 
da,j¡ UlH!XO ultmN'O & de illl.r(ln~os·. Ipn· 
blltHlodO ,por 'Ü'N'l<H1 de, el ~l(l abril (1(10 
i1.07~i I(n, ,0. núm. 104), ;t)'a¡;.t1 d~st1p,a.dIo 
co'n 'caráct&1' volunto.!'io ,el tellient~ co-
"1'o,ne-1 ingeniero de· A1rmamento· y 
Cons~rU(Jción ,(lRama de. IArmam.ento y , 
D. O. núm. e'f5 2 de diQiembre de 1978 
1t'Ia.terial:):, ID,. \Francisco Romeil'o M3:l"- n10s de proporcionalidad 6, con 'anti-
tín¡¡.z \~} • .del Negociado de Moviliza- güe·dad d~ 28 de novi.em})re de 1978 
ción InterminiSlterial! de la Seooión y aperciJJir ,deSlde 1 • .0.>80 .diciembre 
de Movilización de la Subins.pección da 1978. 
d-e Tro'l,)as y Servicios de. la 1." Región 
Militar, teniendo un haremo de 89,o-~' Regimi.entO' lI,fi,'cto .de ATttnería. 
puntos. número ~1 ~adrid. 29 de noviembre. de 1978 .. 
El General Director de Pe:rsonal, Subtenil~nt~ M. A. A; don lua.n iRa-
mis Ramis . (302), catorce trieniQs {sie-
IRos Esl'Al'lA te -de 'propoTc.:onalidad 10 y siete de . 
proporcionaUdad 6), ·con antigüe.dad 
-- y a per-cibir desde 1 de noviembre 
'Cuerpo Auxiliar de Éspeciálh.tas· ,de !l.m. 
y Escala Básica de Subof~ciales p~rque 11 Talle1"esde A.1'tiUerí11. de la. 




Co-n are.glo al artículo- l~f ·del 
Real De{}reto-Ley 22177. de 3() de mar-
zo, artículo 8.0, 'dos, de la Ley 1/78, 
41'1 [;)rtlsl1puestos GN1.erales. del Est>3.-
do, y .demáil. disposiCiones -compl&-
nte-ntari.as, lll'evia fisoalización :por 'la. 
Intervención 'Dele<gada., se COllce den 
trIenios acumula.bles del grupo y pro. 
ilCl-rcionalidad que. S& indica.n a los 
¡;uboficÜlles ~spe.cial1stas y p{ll'sonal 
. del G. ,A. S. E. que, a continuación 
~ l'e.laoiona.:r.. con la antigüedGld y 
t-re{}tos económicos que para. .cada. uno 
~tt inidca. 
Bri.gada l\1. E. A. don Juan Góm>80z 
Carpio {200') , ocho trienios (siete ·de 
proporcionalidad {} y uno de 'propor-
cionalidad 3), con antigüe'dad de :m .. de 
octubrE> de 19ñ1 y a percibir desde 1 
de noviembre ,de 1918. 
lleginl,iento de ArtiUería .¡J,e Informa-
ción ?! Locatizaci6n 
Briga:da M. E. .~. don iMiguel J1m&. 
n&21 'Benito .~214). oeho trienios. {siete da ·propol'cionalida:d {'j y uno de pro-
pOl'cionalid.ad al. con antigüedad y a 
'P&rcibir ,de.s.de. 1 ,de no-vlembre de 1976. 
1.<1.31 
güedad ya. peorc!b!r ,desde- 1 ,de. no-
vie.mbra ,de 1975. 
Madrid, 14 -de noviembre da i1978. 





Con arreglo al .artículo- 16 
del Real Decreto-Le.y 2211977,0:& 00 . 
marzo, a l' t"i c 'u lo- 8.0 , dos, de, la 
Ley l11978, de PreSThpuestos Genéra-
raJ.t's del Est.ado, y 4emás dis.posicio-
nes complementarias, cPre.v.ia ;fisCali-
zación. pOi' la Interv.ención Del~gada, 
se.eonMde<n los trie-nioo, acumulables 
de l.a pl'opol'eionalidad que. se. m-
dlea, a los jefes y onelales de. la 
Esca.l~ activa, .del Cuerpo JU1'1dieo 
Militar qUE; a continua.ción SIe; reJa.. 
cionnn, .con antigü.edllJd y e-fectoSl eco-
nómicos (f:ue para cada uno s.e. se.-
11tüa. 
Deta. lttnta Calificadora de Aspiran-Ueg1:rniento a.e Pontonetros 11 Especia. rantas .a Destinos Civiles ]t(jgimiento de ArmZ(~1.a .4.A. núm·. 'M ltdades (Le Ingenieros 
(Grupo Hawk) 
Ma.estro armerO 'D. .Antonio· ,Oca.'p:a. 
Pa.rga (1137), trec¡>. trienios (slete. de 
'l>l'O,pol'olonaIMnd 10 y seis de propor:-
elona.lidad 6), con antigüadad ,de '2e 
d~l 'f,e.brero de 1978 y El- pe-rcibir desde 
1 do marzo de 11)'/S, Rectificación a 
la. ·Omen de 13 de. julio de lS78 (Du-
mo OltXCIAr, núm; ~16). 
Regimiento Mi.vto de Infanterta 
Soría núm. 1) 
Sargento m'?oárüco' de, armo..'Y ,don 
Miguel Duarte Moya (2005), un trie.nio 
de; 'pl'OPOl'cto ilalidad. 6, C011 antigüe.-
dad de 15 da ootubre ,de 1978 y a pe.r-
cibir desda 1 (t~ noviembre ,de 'lom, 
AccuLeru,ia .,rle 4.rmZería I 
Sargento prImero guarnecedor ·don 
Manuel <Are,Íla.llo ,Cortés {WIJ. ·cinoo 
trie'llios (,ouatro dr> propOl'o:!onaUU8id 6 
y uno {jo proo(JX'Clon(1.lidud Sl, con un· 
tigü(Jdllid y a percibir .des,de. 1 úeo no-
víGuÜ}re dG 1978, 
.1t egirniento lIft:cto rl(! Artml! r'ta 
número 15 t 
~ll!ll.rgfmto (J, A. P,don J1Uttl Hom~l,ro 
1'!t!'1'1~ (!OOS),llfl t.r:ltml0 dr.\ 111'oprlrc10. 
llalido.d 6, (lon ¡urtigüMlJA]. d.0 '15, (l{)< 
lH:rtubl'e d(~ m7t8 y íl, pi.ll'cibb' <llll'Hl(j. :1. 
(lo llovlr!lXl-llI'(l do l~mt 
Rll'girntcrnto Mi:.1Jto iZo Artillaría 
número 00 . 
SM'gento p'rlme,rG M: E . .A. ,don iG<e-
rarod,o Mar2Joa GÓmez. (334) ,cinco trLe,. 
Sargento A. A. E. ·don Lisardo ILu· 
cas Stínch!l'Z (95), dos trienios (uno de 
propol'cl0nalid&d S y uno ·de propor-
cionalidad 3},!~on antigüe·dad -de 18 de 
(l-ntubre de 1978 y a pe¡rcJbir desde 1 
,do no·viem~r", de 1978, 
Bata~Mn Mixto d.(J Ingenieros lIT 
Sargento primero. .M. A. M. E. don 
P·alilo Rodríguez Herr.a:nz (413), Mnoo 
trienios (cuaüQ de ,proporcionl¡,Udad 6 
y uno ,do Pl'opol'ciona.}üla(l 3), ,oon an-
tigüedad y a r~ercibir ·desde- ;L de- no· 
viembre de 1.978. 
Po~'toono de Experiencias Costilla 
. ,Comanda.nte auditor D. ,josé del 
CMrbPO Al'bulo {22(), siete de· :pr()por~ 
010!lllllidad 10,cou antigüe.dad de 5 
de julio. d;e 197$ y e;f.ootos e{}onómico& 
do 1 de. agosto d,t71 mismo a110. 
Ve la Inspecci6n GeneraL de La Pou. 
cía Armada 
'Corone,1 audito!) D: Vlr,giUQ. Pefia 
P·efia (138), once d& ;pro,porcion8lidad 
!lO,oon o.ntigiíedad ,({.e, 30 de ,novi.em-
bre d.8 1978 Y eifeeto1i -eoonómicos. de. 
1 d~ odicie-mbre .del mismo afio. 
De tu .4,u{líto'ría de Guerra de la: 4,," 
¡legión Militar 
Sar~ento primero M. A,· M. E. ;[011· ,C01'o.ne\ auditor D. Jo'sé ZuaZITl Gar-
Frunoisco R'JbiO Alvarez(3'f5) ,cinoo n.HJo. (1.()1",), ·0,0. t 01' ,0. e.. de [lropor-
trienios (cuatro .as :pro·pol'pionaUttad 6 ,(jIOnfl;UdlHl 1.0, con a'lltlgüed,a,d y afe·c- . 
v uno (l~ proporcionalidad 3), oon a.n· . tos ¡OOnÓrrllooS' de. J1 de. iI1ovi.embl'~ 
tigMdlHl .y o. pe'rc1bir de·sde.l ·de TIC'· <de 1¡;78, 
\'íClnbrr} ~'li 1978. 
F. A. M. E. T. 
Jooíltl'g'~nto M A.M, lE, don (Luis ¡(iu-
tiórrez IMnd (72.2), un trltmlo ,le, llorO-
PO¡'ülOlHlllt!-nd a, oon tl.lltigü(l¡lu.d de. 15 
(10 oatu;ht'(l do 1!Jti'S y ¡~ llt\l"·c.1hir odc!:¡.¡le. 
1 .ctll lloviemlJl'C de 1~7S. 
trntlttvlZ Ita !l¡¿tmt1.(Í1Jítl"q ¡lo la AI/ru-
21anM11 [,ogi"U(Jan'!J,m·. :1. de! ta Viví. 
WLól'l d.CQra:.:wJ,a «]Jru,n¡;t€» núm, 11 
Sar,g.e,nto prlm80l'O M. A. 1M. E. "lon 
José Ti!je-l'o Bel'l'ocal (446), ,oinoo trie-
nio,g (tr,es d:e pro:trOl',cionalidad ~ Y 
. dos. ,de prOPPl'oibrn~li-da1d 3), con a:ntJ... 
D(~ ru .1uclotoría de Guerra de üz. 8,& 
. Ilegión Mititar 
, , 
Co,Pitán audito!' D. LllisMaside. Mi. 
1'Il:ildo, i(lt9Q}, >d:Ol> ,dH ;Pl'opol',cll1:tlalidail. 
110, C011 ¡Jiutigit(J(lJl.d dG es de :tl'ovi'em-
1m, dI} 1\)78 yo (J,fticto.se·cclfi,ómicos, dG 
1 elt', J(llet(~Jtlbl'Cl (lt11 mi&lllO afio. 
I " 
D(! la .'11ulttorZa lle G'LUlITa ¡t() Uf, Ca-
l}1.tan1.a (tanllrat de ,Cana'rtas 
Ctn'O'U(',l auditor, D. Pablo, Ma.tos 
:Mo.l't1u ,(126), O'Dce de' proporciona-
l1(J:ad 10. con an.tigüedoo de 14 d& 
nov.ierrfQfe die, 1978 y e'f,ectos e,co.nóm1-
,cos de 1 ,de dioiembr·e. del miSlffiP at10 • 
i1..í1a0 
En «E:cpectattv(t de Servicios Civiles) 
en la 11.'" B egión Militar 
,Col\Quel auditor D. José Rodríguez 
'Devesa (64), trece de proporcionalidad 
lO, >con antigüedad de 8 de noviem-
bré de 1978 y electos .económicos da 
:1 de diciembre del mismo 0.110. 
l\-tadl\id, U de, noviemre de ;1978. 





. Para cubrir vacante, de ca· 
ronel de Inten4encia, de la Escala a'c-
tivá, 'Clase e, tipo 'l.o, existente en el 
cuartel General de la IDivisión de. In-
fantería Mecanizada .Guzmán el Bue-
no» mimó 2,Sevilla, par¡l. mayo!I', 
anunciada tP01' Orden lrM4.<$/23'~/78, dE;'l 
día 9' de octn'bre, ·se destina oon ca-
rácter forzoso al noronal de, Intenden-
cia. (E. A.) D: Jaime Ferrel' Lloret 
(006), >diSoponibl~ I'n In 3." l\rJogión Mi· 
litar y agregado al OObj,erno Militar 
de Valencia. 
Mu{},l'id, 29 de ll<!v!embl'O 'de 1'978. 
''2c de diciembre de 1978 
de. destino por espeoial, :preparación 
técnica 'en el grupo 2.<>, factor 0,00 
del apartado 3.2 de la 'O'rden de 2 de 
marzo de ¡I,!}73 ID. >O. núm. '5-1}. 
Mad!l'id, 29 de noviembre de 1978. 




Con arreglo a lo que. deter. 
mina. -el a~tíGu!o .;16 del Real Decreto· 
Ley' 201'{'1, ti;:; 3{}' de marzo., art.f'Culo 8.°, 
dos, de la'Ley 1/78, ,de Presupuestos 
Generales del .Estado, y demás dis· 
,posiciones' oumplementarias, ;previa 
fiscalización por la Intervención !De-
legada, se conceden los trienios acU-
mulables qua se indican a los jefes 
yolficial:es del Cuerpo de, J,nte.ndencia 
que· a oontirmación se relacionan. 
oon antigüeda\i y·efeotos económicos 
qne para oada unó se indican: 
De La Su))·ec'I'etarta de Defensa 
'Comandanto (E • • L\..) D. Agnstín Co-
to Al·güel1es (9iü) , anal> trienios (uno 
<!ep'l'OPOl'CiOIlaUdad G y di~z ,de pro-
1101'cionalidacl 10), C011 llutigül'dafl 'Y 
ele,ctoa tloou,ímicos de lda novimll· 
bl'fldo 1978. 
¡Otro, ,no l~I'UtJ{l'IAAlO -Go.llvaollc Vnl(lJ'o 
liJl Teniente (;tlnt\l'o.l J. E. M. E., (1252), siete trienios (uno -dI} ,PI'OP01~. 
Un LUUBns y iPIDAr, ,o:tot1al1dll.d 3, tltlO de 'Pl'Opol'c!onnU¡lítd 
,; O Y cinoo de Dropo¡ioiollUlid<Ú.cl 10), 
con antigttooad ,d.e 19 <le septiemhre 
14.563 dCi 1018 y rtteetos lioonómioos ,de. 1 .de 
Paro. ,culn'11' v(),C}autí> ,cluse e, ootubrede 1978. 
tipo 7.°, de teniento 'col'onfH dO. Inten.' 
denoía de la Escala Mtíva, existente. 
~n la Direcoión de .. <\'poyo al P0!'SO-
nal, Jefatura de; Intcnd(}r!cio., Mo.dl'id, 
anulloiada. pOl'Ol'dell il1.711f!./fJ.2S{78, I(le1 
día 2 de octubre, se dostiníl con 00.-
rácter voluntario al tenLente coronel 
de Intendencia >tE. A.) n. José kgún· 
de-z Fel'llánde.¡o: {mm, de, la ~4cademla 
de, Inte.ndenaia, 
Mad'l.'i<l, 2!J de 1l0Vil,mbol'e de 1918. 
14.564 
1',1 Tü:t'!!cmte QenerEtl J. E. M. T~_, 
DE LU!IIi:ns "':l PIPAr, 
!Pairo. 'Clubrir vo.cll.n'te de 100-
mandante de Intendoncla do lu· Ji:slCa· 
le. fJ.Ctiva exist.eutn en la ;J(1futmü de. 
As,untos, ,Económicos. del Ejército, !Di. 
r(}cclón de SN'vlcios ,Ge'líel'{ÜN; del 
Ejército. paru la 'l.)o.¡.¡t'tdUl'íll. (:(mtral 
d,e l\fo.be,rt'51 ji' Cajn Ctmtl'ul Mllitm', 
Madrid, o.nutlOlndo. 1101' 'Ül'dÜlHlS 1:11:272/ 
~3/78, <.'lelo d.lo. '1 du 1l0'v!mubl'f), ji' 1:37,i1G/ 
iml/'iS, <Ié!l día m d~ novl~mlJ¡t'(', 'con 
e.xlgo,uolu <1<11 dlip~omll. <.'1.(1. ,Contab1l1-
dll<t, $'~ <.'I.C~tl!lll00n <ltl.rñotnl' tOl'1.0HO 
al comundo.nte oClHhltcmt!í'u(}ltl (E. tA,) 
don ,Antolllo (lollz,áJ¡(l¡i;, f1J11117. (l21JiO·), d(lJ. 
AI!l:rlltOÓn nogt(ma~ ,lel Intendencia de 
Onmn.(lu, 01 onul se ho.lla e,n posesión 
doL mf,c;rldo d1:pl,oma., , 
,Es'te, desrtlnoes,tá 'COtnlll',endido a. 
$il,ectos. . del: \peroibo de comp1emento 
De Za Sección (la DctatL y Contabiti· 
dar! rle la Jefatura SU1Jorior ete AtJoyo 
. 1"ogístico 
Como.nclantr¡ (E. ,A.) D. Luis r ... ozano 
González (1007), diez trl.enios (llno¡le 
propol.'oionaU¡lad 3 y I1UtW(l. >de, ~ro· 
porcionali<latl ;lO), cono.lltigüed¡¡d y 
efectos económicos de. 1 de, julio d.t; 
1978. Hectificuci6n ,de lo,Ordell :Ltl..530f 
tlt~3/7&, d:c.l ,dda 10 de '¡¡,go,g,to. 
Ve~a Jefatu.ra SUJ)(irior (le PersonaL, 
lJi1'(fcc'l!ín de Persona~ 
Coronel (E. A.) D. Cá.ndMo GUl'oía 
JIo,J'!'t'fil.'O ¡(4l'2\í), !Cato'l'oe tric1!ios ,de ¡pro· 
:POl'OiOMUclo..'l :10, con aútlgüedo.d' y 
efoctos económicos ds :.t. de. ,dlciGmbrfl 
do 1978. 
Da la Academia (/:e IntcndIJ1wia. 
Comnndanti' (Ji:. ',A,.) n. li'el'tlllUtl() 
MartíllPzJ~,(¡n~z l(n(J'~}, tllWVt' tl'l"trlo~ 
(tltltl rH) !H'ojmrclmHJ,Ht1l1tl :l. uno do 
Pl'Ü'!HH'tJ!Otlulttl¡,{!U y Alett\ ,rir' jll'OpOJ'-(}!uunl1tlllll. '10<), (jon ,ullt1~ti('!Itl,rl y (lío,C-
tos t'coll(¡,mi{l(J¡; {Ir) 1 <t," o () 11 II b, r'€) 
dll 1!n'8. . 
, Co.DI111(}l'o nJ!ó'l'e,¡;: (j(J,dett+ n. Plácl{lo 
GauQgo ValclíJoe,l, ,dol> t'ri'enios, ,de pro-
po'roionalida'r! {j, ,oon antlgüeClad ,de, lB 
de septlembl'() ,de 1978 y ,efeotos, 'eco· 
nótmicol> ,de 1 ,de, octubre. ,de 1978. 
[JI, O. núm, ~ 
De Zas F. A. 1If. E. T. {Base 
CentraliZada) 
Ca:pltán {E. A.) D. Santiago Carra.s-
co ¡.<\guado (1*22), tr-as trienios (uno d8' 
proporcionalidad ~ y ,dos de propor-
cionalidad 1ú), con antigü~dad de 20 
de octul:{l'e de 1978 y efectos económi-
cos de 1 ,de ncviembr-e de. 1978. 
De la Unidad de Intendencia del 
Grupo Logístico de la Brigada de, 
Infantería jJfecª,nizáda XI 
Teniente (E. A.) D. Gonzalo 'Boza. 
Gómez (1517), un trienio de proporcio-
nalidad 10, cun antigüedad de 20 de 
.agosto de 1973 y eSfectos económicos 
.de 1 ,de septiembre de 1978. . 
De la Jefatura de Intendencia ele la 
2." !tegión IIf'aitar 
Tenienta ooronel (E. A.) D. Luis Dr-
te·g.a Górnez «(,"27), trece trienios (uno 
de lWO]Jol'oionnnda-d 6 y doce de pro. 
pm'cionalidad 10), oon~ntigüedad 'Y 
eU'ctos E'COnómíeos de 1 da junio de 
iWi8, íl1eetifl<lo.eióll de fl.aQlídoenI11.520¡ 
223/78, del ,dh 10 ,de agosto. 
Del Dí'Pósito 11 Servicios de lnten. 
d.anlfi,a de Jaén 
Comnntlllntí' (E, A.) D. losé Dínz 1,6· 
IX? (f:2&3) , si(ltt~ tl'iCmios (uno dep-l'o. 
porcionalidtld 3, uno dl> proporciona· 
lidadO y cinco da. proporciollall>dad 
lO), con antJ!tücuud <le 9do ootubre 
de 1978 ye!ectos Mon6micosda 1 de 
ilovÍí:.mltl'e de 1918. . 
DcZ AltnaclÍn Loca~ y Servicio. de 
lntl'1u1.tmcüt ele Badajazo 
Comandant6 (E, A.) ¡D. José Lear,dy 
GOUZ¡U(lZ (l1:l!.l), ,diez tl'lenios(uno ~('t 
Pl'Opol'cionül!>dad 3, uno ,dr; pl'o'MrCl.O-
nnlidar16 y ocho de proporoionali-
dad 10), ,con antigüedad de roda oc-
tU'llra {}(\ 1ll'78 Y efeotos económicos de 
1 dtí noviembre {le. 19,78. 
Del Gru,lJO n¡J{f1.ona,~ a,e InteMMwta 
número 2 
'l'eIliüüt¡; (E. A.) D. Rnmón Vioe-nl 
Mil'anal:! (1;}11)) , un tl'i(!lIlo dI} Ill'opor. 
e10nalidad 10, con antigfir>"dad dú flo. 
de, agosto (le ¡m781 y ('{(Jetos económl-
cosdo '1 ·de septieiUJ .. bl'e ,de. 1918. 
De¡ G1lartc~ GlJnera~ (le la ErigarLa di 
Infanterf,a Meoanizada XXI 
CO'!1HUldo.nhl (lE, ,A,) D. Luis, Cara-
{W.lUL ,n,ia:.: (iH)i'¡',tl'olhof¡1'1t'·nluH !(uno 
~k 'P¡l'OIllrH'llÍOn:tlidatl ,¡; 'y s,ido tI.C Iv'roo 
llol))'[\!ÜWW!iI1tl¡(] lü), C()1J. lJ.nt1güt',da·d lyo 
(!,t o llt()s· f'(lOn(¡mitlOs {te 1 .a(} noviero,. 
!m'. '1I.l! ',Wi8. 
, 
]:)(11 O¡¿artíJ~ GIJnarat da' la 13riU(J.tia (tI! 
ln¡antl:ll'1,a/ !ltotorizalla XXXI 
Gom¡mdnntCl (R. A.) n. Jo.lm~ ,Ba.bi· 
lo'u1 Vall(1t (114';,), ocho trienio; de 
Pl'OPol.',oionalidad 10, con a.u't:igtloo.aci 
y efectos económicos de t 4.\31 ag.ostCII 
,de 11m, 
~. Q. núm: e:75 
De 111 Jefatura de Intendencia. de la 
6." ,Región iYlilitar , 
Coronel fE .. A.) D •• AJ.ejandro Ruiz 
de Temiiia A:varez (465), catorce trie-
nios 410 P'¡'opo;¡'cionalidad lO, con an-
tigüadad y !:"fectos económicos de 1 
4e diciembre de 1978. 
De¡ Hospital Militar .de Vallaaolid. 
Comandantl1 (E. A.) D. Ricardo Ba. 
das ,Ganzález ,1(64), diez trienios (uno 
d.e prQPorcioaalídad 6 y nueve de pro. 
porcionalidad 10), con antigüedad de 
4 de noviembr;!, de 1978 y efectos eco-
nómicos de 1 de· diciemllre de 19;18-
Del Grupo Regional de Intendencia 
númeuo 7 
C&'P'ictáIll fE. A.} D. Félix Sánochez 
Colmenero (1;'>74), ocho trienios (dos 
«a proporcionalidad 3, uno de propor-
cionalidad" 6 Y cinco de proporciona-
lid.ad 14», con antigüed.a.d y efe'iltoo 
económicos de lde noviemJ:::r~de1978. 
De) 'Depósito y Servicios de Intenden-
cia de LugO 
,co-man.danta (E. A.) D. Juan Agu1. 
la.r Lozano (1194), bello trienios {uno 
de propor-ciona1ida.d S y siete de pro-
porcionalIdad lO}, con anti'güedad y 
~I!Ct05 eoonómi.co& ·de. 1 de."novieoml>re 
in 1976. 
D. 'la ¡e(atura de Intendetncta de 
Bateares 
>Ca-pltán (E. A.) D. Rafael Socias 
Moll, ouatro trienios (uno ,de propor-
<lionalidad 3, uno de proporcionalid.a.d 
6 y dOS de pl:üporcional1dad 10), con 
antigüedad y efectoseconómioos ,¡;le. 1 
, da julio. de 1978. Rect!f1cación de la 
Ur,den lU154/2~/78, ,del ,dia 10 de 
agosto. 
Del AZmacén RegionaL de Intend,.encia 
de Palma de MaZlorca 
Comandante (E. lA.), D. BartoLomé 
BeUno.So.l' 1'0.1(1u de Coroasema (1066), 
diez trienios (uno de proporcionali-
doo 6 y nueve de propor,cionaUdad 
10), con antigüedad y efectos econó-. 
mieos de 1 de noviembre ,d& 1978. 
De la Jefatura de Intendccmcia de ta 
Comandancia GeneraL de Ceuta 
Comandantl'l (E. A.) .D. Julio ,GI111e, 
go Jiroénez (1039), ·diez trienios {uno 
de proporcioJlalidad {\ y nueve 4e 
prOl)Ol'ciotUl1i¡\acdlO), con o.ntigüedad 
y e,te.ctos económicos de. 1 ,dé- novlen:¡.. 
bro >d () 1978. 
1)8 :l'1'a,TW !)(W ti! S , PrOiJrtml,ades 'IJ ,1cct. 
¡J,¡H<fc,9 ¡La (;cuta 
,ell.pltliIl (l!:, A.) D. ',Alf'l'eBo !\ulz ,d!) 
Tnmll10 lJjll.t1(j(l~lG), cuatro trienios 
(Utlél do Pi'()ll()J'ctollftUtlo.{l 3, lUlO de 
propo:t'ciO:tlAH';1llid El y dos c1(} lnopO!'-
olonalldad 10), con u,ntigüCíÜM1. y e,t€l<c. 
tos í,)(lOIlÓlnicosdl:l '1 ,de julio -de 1.9<78. 
Madrid, 1.4 .'lr, novi:s,mbl'e- ,de 1.f>7íl..¡ 
El General Director de Personal, 
RoS ESPANA • 




,Con arreglo a. lo que .deter-
mina e.l artículo 16 del Real Decreto-
Ley 22/1977 de 30 de marzo, artícu-
10.8.° Dós), deJa Ley 1/78 de Presu-
puestos Generales del Estoado y de-
más d,isposiciones. complementarias, 
previa fiscalización ;por la Interven-
ción Delegada, se. conceden los tri~ 
nios acumulables que 00 indican a. 
los jefes y oficiales de On¿inas Milita-
res, Escala activa, que se relaciona.n, 
con Ja antigüedad que a cada uno 00 
le sefiala y efectos €<:onóIhico&. de 1 
de dici.embre de 1978, a. excepción 
de. los .qu&s.e les. sellala distinta !fe-
clla. 
De Za Dirección de Personal d.e la le. 
fatura Superior d.e PersonaL 
Capitán D. Eduardo· Ruz Arroyo 
(2iJ¡¿7), nueve tl'i-enios (dOS. de. p::rQ-
porcionalid.ad 10, seis de pro poroto-
nalidoo S y uno de pro,porcionalidad 
3), con a.ntigüedail. {Le 2 de nov1~m-
bl'S ds 1978. ' 
De la 1efatura Superior de Apoyo Lo· 
gtstico del Ejército 
Ca.pitán D. Juan iPérez Vara (2335), 
doca trienios (tres de :proporcionali· 
dad 10, s.íete d.e.proporcionalidad 6 y 
dos de .propor,cionalidad 3), co,n an-
tigüedad .de 4 de- novi,embre< d" 1978. 
De la ¡efatura de A.suntos Econ6mícO'8 
Comandante D. José García Med1na 
(841), trece. trienios ~once de ,propor-
cionalidad \1.0 y dos de ,proporciona-
l:.ídad 6:), ,con antigüedad de. 11 .de. 
noviembre. de. i1f>78. 
De la BíbLiateca Central Militar 
Ca.pitán D. 'Francisco Sorda Soria 
(1186), >catorce tri.enios (nueve >de pro. 
porcionalidad 10 y cinco .de p'l'o[:Jo,r· 
ci0l11alidad 6, con antigüeda.d de, 27 
de- no·viembrEl< .de 1978. 
[)e la Escuela PoHtécníca Superior del 
Ejército 
'CapitÓln D. Salvador Villagrasa 
UN'vino. (2218), onoe. trie·n1os (tres, dG 
Il1'tJc[ltll'oiOfHl.lidad 10, sie.te de. pro.por-
tíi()tH~:ua(til G: y u.no do ¡proporciotutli· 
dn<l :l), (Jon autigüMad y a l!~rc1bir 
dO!Mló 1 de novl@mbra de. 1078. 
DI,) ta A.(lad.ílm'¿a GlJn(lra~ Mttitar 
Cl1.p1táll. D. JoséD'Ocon Sáncl1écz 
(21381, dO{l·(l< trienios (tIlas d~ pro·por· 
ci.onu.lidoo lO, s,tete, de ¡proporcionali· 
dad G y ,dos, de ,pro.po,¡;:c~onaUdad Sl, 
con a:rutigl1ed.a.d ,de 15 de noviero· 
bne de, 1.978, 
l.lW 
DeL Estado Mayor de ~a Capitanía. GII-
neraL de la 7.'" ftagión .I).:lilitq:r 
Capitán D. Agustín Pefia Fernán>d.eJ: 
(23U},doce trienios (tres de. propor-
cionaliod.ad 10, siete de .proporcionali-
dad 6 y dos de pl'oporocionalidad 3), 
con antigüedad ¡le 3 de novierobr. 
de 1~78. 
Del Estado May01' de la Ga.pitama. GIl-
nemL de Canarias 
Comandante D. Luis Guiancé< Abréu . 
'(001)., cator<:e trienios ,(doce de llro-
po!'ciorralidad 10 y {los de pro:porcio-
nalidad6, can antigüedad y a ;Per-
cibir desde 1 de noviembre- doS 1978. 
(Rectificación a la Orden 12.915f2l±7j 
1978, de 17 dé- ds octubr.s. 
Del CuarteL GeneraL de la Comandan-
cia Genera¿ de Ceuta 
CapitáID D. Julio Arias Real (2385), 
doce trie;nios (tres (le proI!o.rciOóllali· 
da.d /lO, ciooa d.e prapormonalidad 6 
y cuatro doe rpxnporcionalidad 3), con 
antigüedoode 20 de noviembra 
doe 1978. " 
DeZ CuarteL General de la Brigada de 
Caballería ¡arama 
,Oapitán, D. Luis DelgadO Castro 
(2277), oncs tri.enios (tl\eS de !propor-
cionalidad 10. siete- de proporclonaU-
dad 6 y uno de. .proporcionalidad 3), 
con antigüedad de 17 doe ;noviem-
bre de 1'978. 
De l.a. Jefatura de' Sanidad· de l.a. S.-
.' Región Militar 
T.eniente D. Rafael Be-nave.nt Ma-
hiques (rolO), 00110 trienios (uno dto 
propo,rcio.nalidllld 10 y sie,te de ¡pro-
porcionalidad 6), con antigüed,a.d da 
14 de 110viembr-e de 1978. 
De la Intervención de los Servicial 
ae Intenaencia y Pagaduría de S~· 
vma 
Capitán, D. José Gamero Tirado 
(2226), die,z tr1e.nios (trece de pro-
porcionalidad ·10 y siete. de. proporciQ¡. 
nulidad 6, con antigUe.dad de. ~ d .. 
Il.ov,ierobr.e. d.e 1978. 
De la Intervención de los Servicios de 
ÁrtíLZ(Jr~a a lnganicros de Darcelo~¡a 
'Co.pitán D. Francis.co Ro,drigu,ez 
Oliva (2003), tr~ce trienios (cuat.ro 
de< .proporcionalidad 10, seta de p'ro-
.pol'clornulidad G y tres de proporcdo-
rutU(l!1d 3) con il,ntigÜedad de \} dJe 
IlIO>'rielubl'e. de. 1978. 
Oa~ Oentro St~p(ltior (Le ;¡;:"tW1.t08 dI 
La J)efensa NacionaL ((;E.'JE1JEN) 
Tenienta ID. José 1'1,rfll.nO ZaIl/obl'ano, 
(3100), CUCQ, ti'1enios (uno de ¡pro-
pOl'ciollo,Hdad 10 y ,diez de· proporci'o· 
nHdad (j, con ,/.l¡utigüedad d·e- SO, de 
llo·vi:emb'l'e de, 1.978). 
, Mlldrid, 1.4 .a,El< noviembr,e de 1973. 




2 de diciembr.eode 19'18 
A~ Regtmi,ento de Intanterím C6nllO'ba 
númerQ 10'('G1'a1Ubd.a;1 14.569 
D. O. núm.. tY75 
Vacantes " 
1C1aoo e, thpo 1.0 
'Brigada .m'Úsi'Co :D. ¡José ¡Ortega. Del¡- fPal'3;- !Caibo,;; o mlÚsi<co$ die te~eDa. 
MUSICAS MILITAIllES 
gtido (ID?), 'dte la !M)tÍS'loa :a·el Golbiel'110 íEn; la ll\IIÚSÍ1<ca ~d'el! Teíl'lCi.o /Duq:ue tl.& 
• Milita'!.' dIe ¡Málaga, lllgllegaldiU. a.J! la,e-gi- AlIba, m: d!e ¡La ILegión{<t.'euta}.-'Unla 
mient,o troe. Jn.fantel'ía IIVle-lilla nJúm. 5S de :ffi'8.:Uoo., uh-a ,die o\b!Q..e, una UIe J:'e-
(trombón). quinto, 'Cin~o (te ·clarinete, >d.osde. SIaX-
,Oúro, ID. J,esúSl1F'-e-r1-eü'a ~t\ltmfm ~8!j[), a:,to, ulloade. sa.x: - Ibarítono, una. >d-e Destinos 
14.567 
P a l'·a cubrir l[lareiaJiUleníte 
:ras 'Vla:'C'aalte-.ii, &lase le, tlJp>o 9.0 • anU!ll.~ 
ciadas por 'Orden 1'2.1(H,j2:*,f78, de- 13 
.; !dll)" OIctUlhre, ;¡;}aoon. .(!,e.stinlad()S! a la;s 
untdooc'S que fíe. inldican ']¡oSI SUil:luif1-
• cia.J:esdie. !MúSlica"" iM1litameSl que a COIll-
tinualC.ión se ¡relacionan. 
de la·¡Mtúsioo ,del Goibi8DI1o Militar de t'r<J1ID;PCe.. una ¡(!le tro;m¡pe'Úa, una d-e 
Bilbª,o, . agregai:la. al Regimiento >detroIDlbón, un.a die !f.lislcolruo, doS! >die 00.-
lnifameríl8, lG~lJl'ell.a,n'Ü núm. 45 \('cl:al'i. j{)' 'Y Id()s ¡die. il'e.:rousión. ' . 
nste): /Ea la Música -u,el! T.e:r-oio IDoro aUan 
Al, Regimiento de Inf(J)rite-ría laén 
. número ~ '(BaTceW:nti;) 
IRrigada tnúsiCQ. ID. 'FranciS!oo O~m{}s 
San1iamaJYÍa .{5S3). ,d'll la Coonand-an-
cía -Mi1itsar <1.:e J aoa; 3:gl'egald'a ,al Re-
giInümto Carza.woreSldie. Alta lMom.taña 
Ga.1icia núm. (H, ,((bajo). 
die cA\.ustr'ia, LIiJ:1d.e La .Le-giÓllt (Fued'te-
ventur.aj.--.Una ~. e. ¡fl.a 11 t a, una 1d:S 
ohoe, una de ll€qUinllo, d'Os 'Il1e IOla,ri· 
l1eta-, ·Ullfa dJe rs-ax~alw, .d{Js ,o,e' SJa,x-te-
nm.:, unad.e tr{)mipa, una ,de tl~ 
0050 \d18 trombóy, una {j¡e ;flisco~. ,un)3: 
p!<; !bajo .y URa ,de. ipel<cuslón. 
,A la, ~t1lSiclL dje La. Acaderni(J) dJe lln- AL Regirniento ,de IntantetU.lJGarella-
. fam.tería (ToZt?!u6)1 no 17f1lm. 45 !(BiJ,bao} 
IDo'CumenmcióTh: (Papeleta ldoe ~ti­
ción 'dI~ ·d-esti:Q.o 'Y Fi>0h·a.-I'WUIffi-eri, e.u-
vial&lls ,a.1 ,euantel lGeneral diel lEílér-
<!ita (lDir€ooióllI de. ¡Personal,):: 
S'ai'~emto músico '1]), IMiguel C'an¡f)e-
ra!E:c.l'ilbano ¡(l{).'Y.}), 'd,e ,13, íMitÍsica ,crel 
G01>i-e,rniO lMilitrul' ,rue- Vigo, a,gl'eg¡a!:la. 
(l la Ptl'anfa lMaly<ll' !Re~d'Ucil('!ia del íR.e.g'i-
miento de-Infantel'fa. ¡Mul'cianúm. 42 
(-c¡1,a,1'Ioote). 
A 1.a. Mt2stca (be La. '1.ftvtslón .4. coraza:dia 
«1Jf1J,nete» V1¡Úln. 1 (Ma4rid) 
Srurgelllto mql-s-i~')()IID, IEdual1fi1o iPaue'a. 
Gnnd¡el (OO6)"d& il:a ¡Mll1s'j ella ,rus la, .<\!oo-
4flirnl:a ,d'IlInlfallJte'l':f!a. ¡(1f1.auta:),. 
A' la Música ,ele La, División de Monta.· 
1I.a «Urgel» n1Zm. 4 {Lér~aa) 
S'uugl!milo \P'l'ln!l!(:l1O an'Úslco ID. lA.nilo-
Dilo ILl<JIl'ÚM Brurií"a'ooil1ltL I(m) , Id'9 11& 
:MItí.s'ica ,de- Jiu fCoan:andiancia !M.Ultar de 
J11IOO" agI"l'!Ig'8Jdlaal R-egi,m1enJto iClJe ICa· 
zad!o,l'e's· ,(!le A¡fta lMon¡tafí1l1 tGfJJUola nú-
me'1'0o(i¡1 -(ciliarin¡ete.). , 
' ... L\.~as IMíús-1ca-s. ,dielp,enidi·enteSI Idle lo!>! 
GOibi!CIl'l1iO Milita.r'e,s o' Oorrn:an!dlMlJCias 
Milital'e-Si Idle, '$IUSI ll'e'S1pe:c.tivo.,g¡ lp[íl)ZlaSi, , 
agre.ga'WD.lsa ]'!l;SI Un,i-cbacl'e,s¡, ICentrooSl 01 
DI<l'pI()IlId'm~lais qUie a, ,conil;ln.uaciól1i SJ8 
, eX'pl1e~an : 
k')'M'A'Wnto IPlrlmt'.'ro' 1l:rl1Ú!,,~C'o ID, \l\Ug1lie-l 
Minl'nluu .s,oM ,(Otit¡')', idJel 'l;',e~o !DoJO¡ 
:rua.n'!l!/(l¡ oÁuSb1'1u,¡ IllI<I J(jJ6 !La [¡ElIg16Ilf (cJJa,-
rinetJe). ' 
A tct A (JrM1)aIY¿Ór~ JY['ixt(J; lLIJ< Encu'l1Ja,ra· 
miento 7tÚm. 4 I(Gt!l'orna,} • 
Sa:ngento- ml1sico ID, 10só Pór-ei 'I?~n· 
n,ells· (lJOX1'), ,d,e· ¡la IMús!.crll, Idlall lGolbilH" 
no IMllHltL1' ,rus La. IQo:t<u:tia, 1lí!'1\~grud~l, 
Id ['l!egimi,m,to ,¡J!e .Al'tilleU1ia. ,dio IGtlitU' 
lJ~ll1ll. 11llí~rh l2S I(requinto). 
.tIH JI cl(Ji?nMí1.to JItli:uto ,a.a' A rt'tLtílria ?tú· 
, , nltm.aro ~, (Cáél'/,z')' 
Satl'gento músioo :O. l:\farianlO í1f1ata-
bUellk'l. Val I/oop <dle. il:a IMlll.siICa ,del Go-
bienIO 'M i 1 i t"a l' ld:e San Seibastián, 
ftgl'f:'gatd>a allBegirniento(:.a~ad<lil'es:OO 
MiOnttLlla Si-cllia mím. 00 'CflJauta). 
.4lW'uimUJ'nto de Infantería Canarias 
n1lmlJro 00 l(La,~ Patmas) 
~al'¡,rfmlt.(). !Ill'l'íS1co ID, J,ooo 'D'an,iel san~ 
a a $,t o lColloo!1a. ,(11'1/.3), >tliSlponible 'Y' 
a.gl'ti,!:l"'Jdo tLl G'oQlier11lo Milltlo.'l' ,(be Va 
!-e!1lCj,U. (t,rolllllP'et8i). , 
:l"ORZOStO 
'A. La AecuLmnía 'Genera~ Militar 
,(Zaragoza; 
'lSJal'geniOOl m'llsdco iD. JoSó IFÚ.sil,e-r 
UO.1'(,t .(1i1:18}, ff1e. d.iSlponÍibl18 Y' agl'e,ga-
do a,l IGQlbi'e~·ll.O IMBitar ,d,e Micanile. 
(SíLX-allto ). 
:Mía d1' iJd. 00 ,dle nOlV'l,em!b<r e- .aoe 1978. 
El General Director de Persor¡al, 
IRos iESPANA 
Plaz'O ·d·e alllrnisiól1l d'8 ,peticio1)iI:',s: 
Quince 'fl,ías; JláibiJ,es, iConta,dk:lSl a ipll!!'-
tiil' ·del sig,ui·e.nte. al: die la ¡p1ltblicacián 
doe ('f'¡ta IOrdienl en· ·eH !DIARIO OFICIAL, 
(l-el)}ienldoO tener '9D -cuenta 10 lPI'etVi~1) 
en ]jos; 'art,! cnl'Ü Si ;ro la 1 1:7 odiel lRt\!g!1!l.-
n1!ontoO ,para la. ¡pro,visión ,de va-co,n:te6 
d('~l de ,di-ciemíJ:l.r.e ,¡i.1!l r1~JI16l(ln. O. :nlú· 
mero 1 de 1,9i'7) , ' 
~\faklll'l,tl, 15 d:e lliOJVlronlbre .~ '1911'S. 
~l General Director de Perl'lOnal~ 
'Bus 'Esi'ARA 
--------....... ~ •• I.. ---------
J'FATURA SUPERIOR 11 
APOYO LOGISTlCO 
Direcd6n ' de-Apoyo al 
Personal 
\ 
, Carreras de caballos 
[Ja, Orkl1en ,1<1.ooo/f<tm/78, ,dJe. 119 
die SJ(llptiem\l}lIB, se nmp1¡(,a, 'COlnDl 1Sd.. 
gu'e: ' 
, 14.570 . 
A La Música. dilJ' la DIvisión d;e Zntan,. ViSito 10 soHeitaJtl.olp'or .eJ: 
tcria Motortza<lJ;¿ ~nl!(J;estr.azuo», 'núm, 3 P'l',es,i,d!el1te. ICLe lis. ISoci'e.d:a,tlf1¡(lI ,F<mti(\n· . 
. . (Va1encta)' ,to ,dIe ,l'a tOria 'CnlJ:Hl¡llo,l' ld!e JESlDt:tf\:l1.,en 
" • 6'slm'iM odie Ife()lll11 21;/: od)e1 ,wetUl!lJ, lnltel'e· 
ICn:bO !ll1llÍS,iclO 'J u- á ,ni lSotíes. lA1zor1fn, s:aiúcl!o S(l. nutol1'l00 a ,)o(j.\5! 'jélf'e,s Y o,rrci¡¡,. 
(2l11í) , dtl lo. Academia de, !Infantería H1S '!Le!< mM5If,l'() iJi)j6!'oOit,o 'PUM tOI!l'Nll" 
(1ll'lOlU1lhÓoll,). pn.llt.fJ cm' nUi' ,narl1Hl'fig ,de ()./l)Mllosl jl'1dG 
o,tJ<s,tt\!ouluilI I(Vl1llttl'! yslf,p,(l¡J)lll'-lCilHlwe), 
A.l, 11 ('{T'l-rn1;!'nto ¡f,o lnfanto'rt(J; S,a.n Pi!!/'- cru,e .Slí~ 'l1'l'JoIY ~'ct¡(Ul' IM1,~ltlrlo.:r <Jn t~l !!tI. 
naruLo. n:úm. 111(Al,1.(~allt(!) ]}6dlt'MlH11 ,(I'íJ tl)jl'llcld,!J,(:S~!v11l1i), >!l:l:tJrMl!f,(} 
lJos ,d;llll'! ,1"7, I.M¡ 1:1 31 i(J¡e I(Uekfrnllu'(l ,di!} 
j~JIi'R i 7', M, ~1 IjI' í.lS ,(]lef'lllfl<l'O f!J' 11'!llfl 
f·t>1bX't'il'() ~1-¡¡.11.J'i19., aH~ II"Ic\SIU~lrto o.tltor:!'?ial' 
lll~ (lOf\'C,Ul',!'()tlcl'll a ;laSl iIDcll'olon.u,dlll:S 
C'(tll'l'erlMI 11 .!.o¡o; jmr."s!'.Y': ·orWlia:1~sl ¡¡lJesti· 
na,dos E1n la Península que- lo de,¡¡,ee-n 
y ¡¡le. e'Il,(}Ue11,tl'en en Clol1ldti,c.1oThe'sl de 
Gl\ll)()I ,IlII'IXl1'@!'<l ¡¡;hn'll'l'!flO 'li1J7,wul()illIOO [\,0-
Nos Mo.l'tíntlz -(SS), {1-~, la Mt'¡~;ic!1. 'rlG 
la. 'Div'Jl:!lón Ifl!~ 'llllf'll"ntu'J:,to. lMo1,oQ'lz,ad,a 
«eMa~Slbl.iruZlg'.Q» 'Il!VlI1l" 8 '(tronlllbón.), 
. IMradQiJd:,. ~s ,etc! DlQlvl'ca::nlbl'& de, 1978, 
El General Director dé Personal. toma,l' \p'al'te ·en Las mislll:lJOO, ,slllJJ que. 
'IROS IE¡:;PANA eSlta aUítoriza,ción Id,é IdJecrel()!l:l.O' 'a JioBl,in-
D. Q. núm. 275 
te'r.eSorpoolS al \pe:r!ci\l)Qi .a:e ¡dietas ni emo-
lumento a~guoo odie. ca\l:á,cter e.xtraoT-
,illna.rio, oe-fectuan,d'<T el via.j.e el :poerso-
001 'Y' gana.:do lXl'l' ,cuen'ba. Idel E'SItatlo. 
iMa~j,d ... 2a d€, !llO<viellllbre,diEl 191118. 
--------~----.. I~.~ .. -------------
DIRRIION "NWL. 
DE lA 'UARDIA CIVIL 
Mandos 
lClt3JSle ,e, tipo '7. ó , 
Para '0uJb.rir \fa-cante. ¡de mando diE! 
! o. 1C1a&e y tiopo ,que se inlCl i ca, .exiSlten.-
te. >ll<XII la ~111, Com<3,Ildo.nlCic!ilf1e la. Guar-
di{J,Ci:v-i! {Santaoo.e.rJ, 13.nU!fooÍa.da lkOtl.' 
Ol'd:en Thúm. 1l2.{}701~/7S. se- dil!sign.a, 
con >carác.tEH' 'VoaulIltwi'io, al tenien.te 
(~o·roln~l ¡te- ddcího IGueI'PIO, Gruíp-o .re 
.'l\fanldoo d:e .Am1tlíJ', 1lJ. l~em.atl1do Me-
n.a CinotVl+s, dl+l:¡ .!Planta Mayol!,' del 
·\.1 Tercio (D>llI'C¡;;lo,n,a). 
!Mád.rM, ~ doe no'Viembre 'lie 1Q78. 
GUTltnl'lEZ MELT.ADO 
2 >de >dlciembre !('le, 1978 
do IOte-ro' íG6m€:Z1 í(3"2.~ .853)b id>e la 52ll. 
OOmanruanlCi13. .{IP.amp!ona.). ' . 




Paela., a la. Slitu'a.ciólll' ¡};e. re-
ell)l¡pi1all<J ¡por 'herido! en. la !'6." Zona id:e 
la iGu&l~dia Cievil, 'oon eá'eetivi'da4 d:e 
1t6 doe juili<J de 19'i8, «!lf1 la'Sl cou¡d!icio 
noE-Sl ,ffie.teI\ffiirraod>as eTh e-l .artícull.o 5.° 
d!el 'il)¡;creto !ffie 1e lde iffilal'!'llO' d;e, 1954 
{D. O. n'ÚlIIl. 67}, 'POlI' hallaroo 'COffi-
pren'di:d'o 8Th.¡¡.1 -a.rliíeulü, 48 doe l~s Ins-
truociones ;d!e 5. de juniQ Itl-e 1005, .( 'leo.-
l-e-cción Legislativa" núm. 1!.00}el te-
níelllte die. la 'llií1 lQoma,ooancia do€< '!li-
cllQ)Cuel'\PoiD. Juan F.ernáJndl6z, ReS!ll,e 
(21':180.4M), que.dando' afecto (par'a dQ-
cumentacióDl y Qlooere-s al 00 Tellocio 
~'(lranl8.da)por Ihalb¡;r ¡fijado su \l'eoSi-
d;e.nlCil1, en. i.4.1!mería. . 
M1I1:d1ri-d~ 00 <le uoviemibre ,de. 191iS. 
GmI~RREZ MELLADO 
Destinos 
14.575 {;'¡u¡¡.e B, ti'po 4.0 
'Pal'u, cubrir vrucan'tes
' 
!('le l'ha clase :y 
tipo 'fIne s'e in.dican, e'lCiSlten:teSI en los 
Sli1l15'ectoOl'esd:e. loa .Ag1fup'ación. die- T.rá· 
!ieo d:e ]11 (lu(tl'dla !Civil que a 'conti· 
nuación' .$le· ll'ela>cio'IlIO.Il!, anunlCia,tMa 
Vacantes de destino 
• por 'O,rden mim. 12.255/235[78. se >des-
tina, .con carRcter voluntáil'o, a los 
S'Ulbo.fi>cia.lss ,die di®.a Cue·l'¡p.o 'que tam-
bién se. illtan. 
14.572 
JCIla.se, le, ti!po 7.0 
,De liíbr.e d'esigniac1ón. . 
Uro Id'(!I' te.nienile !COronel. de la GI1l'lllt'-
día Civil, ,Q,rulpo lélJe «IMan1dfQ id.,. Al'-
In!l..Slll, ·exiSltenlfíe en :ha iPJana, IMa.yOT 
!l,e.], "'1 Tercio !de di:clho lCuer/P'O (Bar-
ceLo'nlS.). 
lD-olmmc¡.ntooiólll; Pa:peleta ,de 1l'eti-
cloo .we. odies,tinlOl, !dolcome.llJta,c1ia OCOfn 
H,o·}a. odie Servicio'Sl y reanitild.a. 'Por- 'Con •. 
dUlCto l'egliamentllirilO a eSlte !Ministe-
rio, J(lDirelCic16n ¡(l'ene'yal ,we ~a lGU'ardia 
Civil, 11." Seooi6n ,eLe- lE . .M.). 
:PJ.IliZO d.,e- aldtmls¡i·6n odie. ,p,a.p'9'l¡etaS/: 
Quirur:e :dlfQ,SI ,n,¡j¡hi1e'S, ·conta.d!Qsl a ipartlir 
de!. siguiente. 0.1 de la publicaci6n de 
11<'1. ¡preslcnJte, ,!1eIb1e-nl(}!o tenerS$ llIl1 Cwe.11J. 
W, alo ¡p.revistoeru ItO,l'I oJrti!lculos' lO ·a,117 
¡l!e:1 negDMrl'enttos'Olb'1'e, !pl'oiVlst6n de 
VMo.niJe.s ,(JJ(lI :Ji ·dla. Id1,c~emJb.re .'dlE). 191ro 
(D. -O. nlÍm. a <die :JJJ.77). 




. Gon nt~r'egl!o o. \l{)¡SI 1¡].lSip'Üs1'cio-
n.es I('l¡e, ·~a ·Le'Y ¡d,e tJ.3 Id'e IliO,viemlbre díe 
1957 -(D • .o. núm .. ~7), se concede 11-
ceMia pa,ra 1C0nllíIluer matl'imonllo 'con 
d>oila 'MlaJl'.io.. LUis'a, Láz¡a.1"o [,arl~a.z¡ 10..1 
tenienJte .ae.la 'Gluar'ldiaICiwiJ.· 10. Eduar. 
, Es})eciafidad de motorista. 
Bl'tga.d,o. In. 'FaústinlO tGon:zález fDio.z, 
roe ¡,a, .~ Comando.:n,í¡a (Lérfd.a). al de 
Mála,ga. 
Sal'gemo ¡prime!\() ID. J ,o s.é- lMutí.o¡z 
O,rtiz., ldIel S,ulb.se'ctoil" 'me [¡eóru Ehl ldIe 
Huellva. 
¡SB.ll'gerIto ID. lM'o.rla.llIoCofllacJ¡o ,Guti~· 
rI"E!fr", ,de ,la 5211ICo'm:a:nidJa.n!cio. <Surgos), 
al Id.e. Gel'Olruo..' 
~ otro, O. EJlo.dli{¡,CJ.ennenlte lG:L'l, ,fIJe. '1Ia 
4i10 tComa.n-do.ncia 1('Gerona), al de. Gua-
doJ a.j ara. _ 
¡otro, .o. :Erne.sillo lPére,z lSá.nJCihe:z, de 
agr,e.ga,dlQ 'al SuibSlB'ator ,ds Palma.. .d,IJ 
MaU.ol'ICLt, a·], .d,e Mur'cia.. • 
'Oltl'O. ID. ;r U Ill. n. IG,6ffi'E!<21. IGrur'c:ia., ·de 
M\'l'eg;adlo 1(1 la Aca'¿¡'emia 'é!o8i :CalbO'S1 en 
Gí1ll4U11'l'am¡¡" a1éha Toledo. 
'Olbro, ID. Jua1:1l 10il'la ¡0IlJmlP,os4 ·die, 11a 
rt.G1. IOOilfN1111d'lliruc1r.L ,(IPIa;rn¡p101na)b ,0..1 Ida 
l'1lim¡p.l,ofiU. . 
.otro, in. F.OOItl,C:l5Il'Al' ·$><lnel,!l, 1('..IatSla:ile, 
!tu h1J {l;lll, 1()oman.dIflJlKll a ,( O,re'I'llSlG), uIl 
(l() ¡()r(,llifll¡~. 
1i!Hl}l'('.ia·I.1d.a:cL (]jo' A~(I;,~lt(ul)0'8 
~fit1g'('nt() 'p'l'iffi'cr'o iJ). V:iC<t<ute, Il:tusl\ía· 
)~t·ZU EmIto, ((.'tie, -11:),. ij:>'1:un-a lMa:y,or Id,el 
fl<UbH,(¡()·to,t" dE> Málaga ,(es<pe,ciaUd'a'& <Le 
OiUcil1if).s¡), al; mismo. 





tLa. !Orden 1'1.9'28/W/78. Id€ toe.-
cha 3 ·de octubre, por la que pasaba 
a la Slituacióu ldIs ll'etira:do e.1 diía. 00 
de diciembrE> :IJd1Óximo, enffireotroo €ll 
b'l'iga:día .ae loa. iGua:l'dia 'Civil iD. Fr'a,l1\-
cisco' SálllCiheg 'QoJ:¡.oo {30.900.003l, .0.'1'11 
23 Ter-cio, Có'rldiQlba, qued.a r.ectifi'Ca.-
4a !poa' 1<J que all Ullismo s'!'lll'e.fiere, -en 
e,l serutid'O' 4& que el segu'IÍidio ,die SlUS 
e:xJpresa'll{)s3!PeHi-dos ffi 'el doeCo!bto. 
M!lLdIri<I, @S d'B n.aviemibre .d!e. 1.9Ii'S. 
GmIÉRBEZ MELLADo 
14.577 
\Pasa a ~a situa'ciólll de reti-
radio 'el '¡día ~ :dl6 diciembre '¡JIl"ÓxTImO, 
por 'cump.liil"Ja. Edoad ,regliillIlle.n.taria >!loe- . 
termioo'diaeI1 e-l artículo, 2í.<> de la. ' 
Ley de 8 Jl1e juli<J .(loe. dOO3 .( «G. \L .• nu-
me-l'O iS'll), e,l ibriga,d.a .(f¡e ,ra Guardia 
Oi:vir .D." S e r ,& f ,1 11 'LiIláu i:\if Q! ii ru a 
(gs.'163.~)., de la 3111 'Gomanod>an.cia, 
V13.1eniCioa., queéLarudo pen1tlieme <di2:<1 ha-
ber ,pasi:vú que, le. sefiale e1 tConoojO 
Sll!Pl'etmO ,de JuSil;iei.a Milita.r, i]!revia. 
protpuesta Ireglamerutari4l., y sin efee-
005, por Lo <fU!: al mismo '&e r-efie-r.e 
la. tO,r¡}m il,Ú:m" 1l11.73l,1'i!f1.1/'iS, de tee1!-a 
W ·de septIeroJ:H'e., 'PQr la que se le ,con,. 
cedía, con otro, la .continui,dad en ~ 
Cuellp'o. 
'M~ld¡l'1-d\ 2S d.e n.ovlemibre ,(Le. 1008. 
GmIERREz Mm.LADO 
14.578 ¡P.am '0. 1;,13. .situación ,d>e reihi· 
rald!O en !fin d>ei1 ·pl'e-gente lllleSi, a ,peti. 
cióiflJ ·pl'o!pl.a, CO'Il >ur~·¡¡.glo 'a lo diF¡pue.g.. 
to -en, el 1lIl'tículo 11{d!cl te:x:to re-!un-
41-00 del Reg-l:Ml'l!elllto ¡p.¡¡,ra 1a ap-li-ca-
c16111 dl!l la \Le¡y ,ete 'D'eroohos I!? a.si:v.os 
d!eI1pe-l'SüXlla.l! milit8!t' y' I3.simUa.wo ds 
1,as Fue-lWa:s .Aa.'lrrulidas, ,8..l>roil:Hl.doo !por 
,Doe'creto 'nlÚm. '1500, IcUe junio Id!é 1.9'i'! 
(<<B. ,O. <l!ell 'ESlta·dolll núm. 115e)\ -el guar· 
día Iprimero ,de lp: ·Gua,rldia. ¡Civil !do'Il¡ 
Aíf-onslQ, J'.imlén~ lCállJOiVaS (22.300.'7ro'), 
del: lJIX, Te,teio (íMurcia), ,delbiellido ha.-
cérs'eJ:e. 'P,or ·ell Cons9'jo, 'SUlprel!X110 .roe 
Juslfiicia M:i.1itM'ell 5'e~1Ialamten;to dlsl 
hOlber ipl8.SdVlO 'que le. cor.respon1dl(L, pre-
via ¡pl'CJlpues-ta .re'gl>amentaria. 




., 'La OrridJe,n. nlÚlm. :111..6m/~/7&, 
l?'Ol.' Jo. que 'S!(J ,aSlceu¡J,ita, e-ntrCl< otroa, 
nlL en1Jp1@,QI IdC' H!i:L1~gento ,1);1 ·o,l1lbo Ipll.'1m&-
1'0 de.)(1 .Gual'ltlla IGilvil '11. íM's.nlua1 So-
lana' ICft11lt.n, i(760.7oo), .(J'f.\ 1a 1ri1- Cc-
IiH1llltlltlMJ (1. (M-ttdJrMi), ilI~, l.'<lctllt1oo 'PIor 
Jo t[IUI (1,1 Illlisarto' .!;.lJ< r{;~l N'(í ·(inl l'l e·tUll-
tllll'o ~II~ .qUC) qUNlilÍOOfllf1Il:iItl>ftl!l.Q ens1u 
ít (Ji t, u ¡t 1 <hlH,tiuIO, ¡!lOt' -1l:p¡¡'(J(lc16n, l('I,flol 
¡J,lJa~"¡'!lr10 ,:t, l(l!eJI at'tlcu!ol 2ii, ¡{jJeQ, 'V-lge.n, 
te \J.\.eg,llt'ltliEmito ·elle ,d~s,t1l1'oSI, ~l:l, 'Va-calll-
te' IciLMlIe' ¡Cl,t.i¡p,o 9,1>. 'con el'C,al'ácte~' I()¡e 
vo lun tal~!.ol, '. 
il\'!ia,dIl':I,élJ, f,l¡q¡ ¡{jJe nOlV'Í'emlbve¡ die ~7S. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
2 de di>Ciembre l(ie 1978 !D'.o.núm@ 
. Bajas I qne se Jl'tl·llalba. 'désitin.a,do 'E:ru ,el 41 Teil'- (ID. O. núm. 47) 1'1: escol1)ce:cU,do lngre-
14 580 . CiD <Barcelana). sn "En la. 'Gnardia 'Civil a,1 pouisano la-
o • • <¡ausa1!aja En l-a. >GUiardia ci-I 2I:{,a,dil'id, e!S de nOlVie'lnbrE ,die. 1978. . vier Duran!te~ Pe·wro&s., 'Y comprobado 
vil, (por :fin, dec1 presente mes,a ¡pe-ti-l dQcmnen.talmeThte llamarse Fran'Cisco 
_16n. \propia, e.1 . personal de di 'O ho GUTIÉRREZ ~!ELLADO Javier ¡Durantes ¡P,&dJrosa, de (JOufor-
Cuerpo que a. continuación Se< rela.- ¡ . midnd con 10disrpu&sto en la R. O. C. 
~Jona,quedan.do en la situación mi-¡ de:!5dese.ptiembre de 13'm ("Colec-
litar que· le .c,orr¡¡-,s¡ponda, con a,rn'e-¡ Nombre Y'apellidos clón Legis1!ativa» núm. ~88j, axe r~ 
glo a la Ley General del Servicio Mi- I, 14582. I sueao rectificar ·el' nlOmbre y el lI'ri-
Jitar y como ~eti.r&das. a los SO:~Si y I . . lEn: i tu<l ,d ü d , .. te- mer: .a¡¡;I&IHdocornigna.da en 1:'1 \ÚIid-en 
lÍmicos e-fect?s, .!la< "los Id.el'echos' paSIvas, ria1 ~de '.feOO.a" ~ ,rleld~Cie~n e ~m.:9-7 ! de mgres'O .pOIl' lQs· d; FranclSICo Du-~ue le ~1J:dleran 'Corl'f"SIJQuder. I t . ..', .9' _ 1',. e .1 ¡rantes, ídehl&ruda ,ltaeerse:te en su Id.{). 
. ,ca~o, D. Je~~ Ferre:ras Valla~·all:e.s I g~~&~' e~U~' G:l;l1i~ ~:~~t~~~a~ , cumen~ac~~n ~iIitar la oorreslpollidie~~ 
• es·692.9 .. 8), de"~ :>3 TsrclO (Burgo;:,). I Diilifiisia Villar\MacllÓdel Bat llón I te aifima~1Oru. :para que can'SIÚe llamru-
. ,Gua,t:dia primero iI}. An!l:.onio ILópez I d~ Infa-nte~l'a dor ::U.; .:... .",. 1 aE ·· se. 'cFran'1llsco lDurantes ±'edllxlsa. n' . t "~ ""'""'9'"'' dI"" ,tB ") ¡ ~ a. ~ " ........ nl",.el'IO '<.le ~Er- I~"~"'~'''' <>O .", ." ~'" .,. ltV'lO 
... eunan .e""@ .. ~,,,.,_v,,¡. . e iN" UI;gOI5 •• ~ cito, y cOlq1lpraihadiJ ¡dacUmentalmente .v.!:'<1.!lllil .... , "'-O '<.le. nQj'üe!LUUJre .U!e. ""o. 
GuardIa se-gun,rlo D. 'Lo;ren.zQ ~pal'l- 11 'N!" . 'D' ... . . 
'"G • (3 "'~9 181) d 1 1/ (T led) an;tars& hiOnoo ¡ 101llSlO .Vill~r íl\<Ia- GUTIÉRREZ MELLADO 
1t1O arma .I.AO. , e.;¡, o· ~. cha .doa coniformid:a.ldc(}D! ro disjpue& 
Otro, D. J u·a n 'Fel'Iland:e':¡; !GreCIa '. ~'. (8.500.054), l1el 32 1(:Mureia). too en la R. ,O. IC. Id.-e .'2iJ 'd-e septIem-
----------.. &~.~-----------Otro D Isida-l'{) Tuél!e-lilla IBastida hle Ide 113~ ,~...c. íL.» numo 3...<:8), h.e TE-
'16 um ''''''»' del "" (BurCTos). sueJtorecbfl.:al' el nombre conslgna- NUMERACION DE ORDENES \ .",,,.o.v",,,,, " iN' b' ,. do .en la tOl'den .de- 1:ruo;1"e5-o !par cl de o~ro. '~' Je$IU~. ij\f a n ga s 'GUIllen Alo'!1..<:oO. -debiendo ha:cé~seleen, .su do-(6,958'~/" ,del ml~{). cumenmaiCión nnilita.r la carres¡pondien,. 
. IMiadil'Hi, 28 de nO'Vle-mibre ,we. 1m, te albOta;ció1l< !para. que conste llrum13.u.'. 
GUTIÉRREZ MELLADO se ~I()U'OO Villar /Macho. 
14.581 
Se:gún, <comunica e} :Dire'Ctor 
geooral td:e la 'GuaI1dia 'Civil, 'ha 1a;l1e-
cid'O, e.n 'Ge,l1(ma, el día. 20 de1 .actua!l. 
tI gual;di.a, &e.gun<l,o ,de diC!ho, CUCil'p-o 
don 10s6 .Gonzále-z Reche- (74.605.246), 
Ma;c'Ll'i4, €S :d!e nOlVie-mibl\e ,me. 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
'Rectificación 
Ac1v.¡¡rtMo -error· -en la nuan-eu.'aeión. 
doe l.as 'Olld'enes pu!l>}ictadas en el /DI!-
l\IOOFICIAL nlÚID • .2fI'3, ¡páginas 1.G7l a 
1.001, amibas in'clus-iv-e. se- ,re-ctifica en: 
el s.el1lti-do (le que }aSlOrtLenes nu.me.-
l'was >CLel ~3.4()1 al lU~&, 'f1elben oortlo 
del 1!t401. al lIU$. 
Madrid, 30 11e. lbOlViemfbre do& 'jfif1&. 
---·1---
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
"INISrfRIA DfL INrfRIOR po do Policía Arma,.da, entre. otros, m 1: VI:I: 4e1 sarg~nta don luan Luis Moreno 
Jorquel'a, como quiera que eÍ emplea 
, IExcmo. ,sr.: Par R(;soluclón de es- qua corresponde al, misma es el de 
te. Dirección General, de fecha 9 de sargento prime·ro,·. én lugar \de-~ qu~ 
Glctubrode- 1!li'S (<<Boletín -Oficial del se consignaba. he. acor,dad~ rectl!icar 
Estado» "número 257), se disponía el[l:a Resolución <le referenclll ,en .este 
pase a 's1t;uM:cin da retirado, po.r inu· sentido, gue·d:alldo subsistentes los ·de-
1I111dad tls10a, del pel'sonaldeJ. Cuer- más extremos de aquélla. 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
JcrN~A REGIONAL DE CON~RATA(JION S,a. admiten o:f:¡:;rtaS1 has,ta laS' trece 
DE CANARIAS horas l(i¡¡l dia 22 de d~cietr1tbre pró· 
xi¡no, en la Junta Reglonal de Con· 
, tl'atn:ción de la Ca:pitania. General de 
El ,,·Bo1l't.fnOfi.Mo.l (1(\1 Esto.do»n'Ú. Canar1s,s., sito. ,(tn Avenido. 2,5 de Ju-
mera 280, ,a,e fe.cho. '.13 de noviembre lio ntIm. ,3..2,0 de Santa Cruz de. Te-
del afio en curso, anuncia. concur~o n:erite. 
pBlra el g,uminlstro de. diverso níntp,· Lll.s oft1rto.s:, o..luE!itudtHI' nI mo.dPJo pu, 
1'1&1.1 .puro. me<l1cina pl'p.'veutl'tl1 y fmtl.· bUcndo e11 dichO Bolet.ln Ofltl1nl, St\ 
lisis" con -de-stlno al Hos:pit:ll.l Mll1ttl.r !Dl'ea·entlU'i\ll en ·dOs, so'I:Jt'(\S c~l:':t'n:dos 
da So.ntn Cruz de .Tenerlf:tl, 'por tm y ,flrnHHlos 'por 01 HcitlHlor o ¡perl'lollU 
1mi'orte: Limite total ·de g,42:i',()·10,nO po· rrUCl< 10 rQ,pl'C\s'~nte; '¡In uno dc" ~11os So() 
setaa. . contendrll. (i,X'cJ,UlI!vnmnnte lo. prolpns1· 
Lo digo. a V. E. para,su conocimien-
to y e.fectos. 
Dios guarde a V. E. muchos a1105. 
Madri·d, 6 .de noviembre ,de 1978.-
El Director (leneral, Mariano Nico~ás. 
Garcta. 
Excmo. Sr. General oc,nspector de Po-
licía Armada. 
(Del 'B. O. det É. n.O 2M, d~ 3(}..¡ll-'l'S.) 
ENAJENACIONES 
clón económica y ·en el: otro, la do· 
rmmenta.ción exigida en el pliego .de 
bases del suministro, "1 ,e.n ambos, e.l 
nombrE) del1icitador. . 
,pu~den l'emitii's'B la.SJ ol·srtas 1Jor 
correo ,C(ll'Ufict!ido, o.nttncinndo su. re· 
misión ,por 'Vin tc;legr6,f!ou, 
El importe da, est~ ttl1Unelo s,eró. sa-
ti¡;'1'c',cho (por .01 wdjudloMal'io. 
í'iv.t1tn ¡Cruz el" Ttl:llorlfCl, 27< d'(I) M· 
V!l1Ulbl'l'l .(I.(j tilia. 
Núm . .w.s 
Sil roouerda lo dl$puooto por la Superioridad re.pecto a la Ilonvenlenllln de 'nsertar en eate DIARIO OfIOIAL. 
IUUIMIlIl anunoios hayan de .publlllarse por 105 Organlamos, 'Ouerpos,Oentroll y Depondenolas militares, indepen-
dientemente de los que figuren en otra$ rávllltall .ofllllales y en la Prensa nalllonal. . 
Sl!1RV1'CIO DE PT.TEiLlCAOIONlll8 DEL lllJERClTO._OIAmO OP'J.(.."lALr. 
